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" النبوية واحلكم احملّمدية كتاب خمتار األحاديثالطليب يف   اإلنشاء كالم"  
 
 Mukhtaarul Ahaadits merupakan salah satu kitab yang di karang oleh 
Sayyid Ahmad al-Hasyimi, dalam hadits tersebut adalah hadits-hadits pilihan. 
Mukhtaarul Ahaadiits Nabawiyyah terhimpun dari enam kitab hadis shahih yang 
disusun berdasarkan urutan abjad ( Hija-iyyah)kitab ini merupakan kumpulan 
hadits shahih yang sangat berguna untuk umat muslim.seperti membahas tentang 
keimanan, larangan dan dan ahlaq nabi yang harus kita contoh.  Dalam 
penelitian ini membahas tentang Kalam Insya’ Thalabi. Adapun fokus 
permasalahan dalam pembahasan skripsi ini ada dua, yang pertama adalah Apa 
macam-macam Kalam Insya’ Thalabi dalam Kitab Mukhtaarul Ahaadits, 
kemudian yang kedua adalah apa makna Kalam Insya’ Thalabi dalam Kitab 
Mukhtaarul Ahaadits 
 Dalam penelitian ini metode yang di gunakan untuk menunjang 
kelancaran peniliti adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Karena 
penelitian ini data-data yang diperoleh berupa kata-kata. Kemudian pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendektan stilistika yaitu peneliti 
membaca Hadits hadits dalam kitab Mukhtaarul Ahaadits kemudian 
mengelompokkan Hadits yang termasuk dalam Kalam Insya’ Thalabi. 
 Berdasarkan dari analisis tersebut peneliti memperoleh data sebanyak  
yang termasuk dalam Kalam Insya’ Thalabi dalam bentuk berbeda, yaitu : 68 
data berbentuk Amr, 7 data berbentuk Nahi, 4 data berbentuk Istifham,7 data 
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 مقدمة  . أ
كاؼبرسالْب, سيدان  ؼبْب, كالصبلة كالسبلـ علئ أشرؼ األنبياء اغبمدهلل رب العا
  كال قوة إالٌ ابهللا العلي العظيم, أما بعد كصحبو أصبعْب, كالحوؿ دمحم كعلىالو
أتدية اؼبعاين اعبليلة كاضحةن بعبارة صحيحة, الٌب أتثر َب عميق الببلغة ىي 
 فركؽخياطبوف. ككانت الببلغة تفرؽ إىل ثبلثة  نىلؤلحواؿ كاألشخاص الذ كفقا القلب,
 . ُديعفهي اؼبعاىن كالبياف كالب
 الٌب يطابق هبا مقتضي أحواؿ اللفظ العريبعرؼ بو هو العلم نفا علم اؼبعاىن كأمٌ 
كاإلطناب كاإلجياز كالقصر كاؼبساكة كالفصل  اإلنشاءاػبربم ك  كبلـفيو :  يشتمل اغباؿ. ك 
. ِىو ما ال يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ فيو أك كاذب اإلنشاء كبلـك كالوصل. 
الطليب  اإلنشاء كبلـكاف  ك الطليب ىو مايستدعى مطلواب غّب حاصل كقت الطلب, ك 
ككاف ُب كتاب , ك ىي األمر كالنهي كالنداء كاإلستفهاـ ّف من طبسة أشياءيتكوٌ 
با اجلْانَِّة  مثل ُب " النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديثأكثرجدا. ُب   آِتى ابا
ْفِتُح, ف اي اُقوُل اخْلااِزُن:  ؟ فاأاُقوُل : )حمّمد(, ف اي اُقوُل: ِبكا  ماْن أاْنتا ي اْوما اْلِقيااماِة فاأاْست ا
لاكا  ٍد ق اب ْ  غّب ذالك." ك أُِمْرُت أاالًّ أافْ تاحا أِلاحا
على ما سبٌس إليو اغباجة  مشتمل النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديثإف        
الٌسيد أضبد هو فاالجتماعية, مرتبا على حركؼ اؽبجاء. ك أما الذم أيٌلف ىذا الكتاب 
 كبلـ ت, كجدالنبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديثقرأ  أاؽبامشى. كعند ما 
الطليب  اإلنشاء كبلـالطليب فيو. كلذلك يريد الباحث أف يبحث ربت اؼبوضوع " اإلنشاء
 "النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديثُب  
                                                          
 ُِ.( صُِٗالطابعة اػبامسة عشرة )سورااباي : توكو كتاب اؽبداية,,الببلغة الواضحة لبياف كاؼبعاين كالبديع.على اعباـر كمصطفى أمْب,   ُ
‌َُْسامل بن سغد نبهاف, ؾبهوؿ السنة(ص:  إندكنيسييا, مكتبة الشيخ-انصف, قواعد اللغة العربية, )سوراابايبك حفُب   ِ
 ـ ُُٓجع. ص:نفس اؼبر   ّ
 

































ُب   ألف ك أما أسباب اإلختيار الذم يبحث الباحث ُب ىذا اؼبوضوع فهي :
كاألخبلؽ الكردية ك يشتمل اغبكمة  النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديث
 النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديثالتاريخ عن الرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك ُب ىذا ال
أف يكوف ىذا البحث انفعا كمرجعا ؼبساعدة الطليب ك  اإلنشاء كبلـيسهل أف يبحث  
ْب األخرين الذين ثكللباح الطليب اإلنشاء كبلـالببلغة كخاصة   تعمق علم الطبلب ُب
 كبلـاؼبوضوع " ربت . كلذلك يريد الباحث أف يبحثالطليب اإلنشاء كبلـيبحثوف عن  
 ". النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديثُب   الطليب اإلنشاء
كتاب الطليب ُب   اإلنشاء كبلـعن   ة ربليل البياانت, فيتبْب الباحثكأما طريق 
ليلي الببلغي ُب علم اؼبعاىن ٍب يعرض بدراسة التح النبوية كاغبكم احملٌمدية ـبتار األحاديث
 البياانت ُب أسئلة البحث. الباحث
 ب. أسئلة البحث 
 اإلجابة عليها فهي : سوؼ حياكؿ الباحثفأما أسئلة البحث  
 ؟  النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديثالطليب ُب   اإلنشاء كبلـما أنواع   .ُ
النبوية كاغبكم  كتاب ـبتار األحاديث الطليب ُب اإلنشاءكبلـ تلك األنواع لل يناما مع .ِ
 ؟ احملٌمدية
 ج. أهداف البحث
 ربقيقها فكما يلي : يسعى ىذا الباحثفما األىداؼ أ 
 ؟ النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديثالطليب ُب   اإلنشاء كبلـؼبعرفة أنواع   .ُ
النبوية كاغبكم  كتاب ـبتار األحاديثالطليب ُب   اإلنشاء األنواع للكبلـ تلكين اؼبعرفة مع .ِ
 ؟ احملٌمدية
 
 د. أمهية البحث 
 أما أمهية البحث فتقسم من االقسمْب, األمهية النظرية كاألمهية العملية. 
 األمهية النظرية  .ُ
 

































 الطليب. اإلنشاء كبلـعلم الببلغة خاصة عن  لتوسيع النظرية ُب ‌. أ
 الطليب ُب اعبملة  اإلنشاء كبلـلتقدًن األمثلة اؼبتنوعة عن  ‌. ب
 األمهمية العملية .ِ
 الطليب ُب اعبملة. اإلنشاء كبلـ: زايدة اؼبعرفة كالفهم عن   للباحث‌. أ
كتاب ـبتار الطلىب ُب   اإلنشاء كبلـمساعدة على اؼبعرفة كالفهم عن   : للقارئْب‌. ب
 النبوية كاغبكم احملٌمدية األحاديث
ة اغبكومية لزايدة الرسائل العلمية َب مكتبة جامعة سوانف أمبيل اإلسبلمي للجامعة :‌. ت
 داب كالعلـو اإلنسانية بتلك اعبامعة.العامة مكتبة كلية اآل
 ه. توضيح ادلصطلحات
 اؼبصطلحات ؽبذا البحث كما يلى : يوضح الباحث 
كاذب كما ىو ما ال يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ فيو أك  الطلىب :  اإلنشاء كبلـ .ُ
 . ْيستدعى مطلواب غّب حاصل ُب إعتقاد اؼبتكلم كقت الطليب
النبوية  كتاب ـبتار األحاديث :  النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديث .ِ
 الٌسيد أضبد اؽبامشى ألفو كاغبكم احملٌمدية
 و. حتديد البحث 
 ُب ضوء ما يلى: باحثسع إطارا كموضوعا فحددىا اللكي يركز ىذا البحث كال يت 
كتاب ـبتار  ُبالطليب  اإلنشاء كبلـىو   البحث التكميلي ُىذ موضوعإف  .ُ
 . النبوية كاغبكم احملٌمدية األحاديث
الطليب من األمر, كالنهي, كاإلستفهاـ,  اإلنشاء كبلـكز ُب دراسة  َب إف ىذا البحث ي .ِ
 . النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديثُب   كالنداء, ك التمُب.
الطليب من األمر, كالنهي, كاإلستفهاـ,  اإلنشاء كبلـكإف ىذا البحث يَبكز ُب دراسة   .ّ
 ، من الصفحة النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديثكالنداء, ك التمُب. ُب  
  العشرين إىل الصفحةالثالث 
                                                          
 ُٔ)بّبكت : دار الكتب العلمية, ؾبهوؿ السنة( ص:علم الببلغة  البياف ك اؼبعاىن ك البديع, أضبد مصطفى اؼبراغى,   ْ
 

































 السابقة اتز. الدراس
 الطليب ُب اإلنشاء كبلـاليدعى الباحث أف ىذا البحث ىو األكؿ ُب دراسة   
, فقد سبقتو  ألفو الٌسيد أضبد اؽبامشى النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديث
دراسات يستفيد منها كأيخذ منها أفكارا. كيسجل الباحث ُب السطور التالية تلك 
الدراسات ُب ىذا اؼبوضوع كإبراز النقط اؼبميزة الدراسات السابقة هبدؼ عرض خريطة 
 بْب ىذا البحث من الدراسات :
كاؼبراد الطليب ُب سورة يس"  اإلنشاء كبلـ" (Aََُُُِّٕ)سيف األمّب الدين  .ُ
الطليب ُب سورة يس بتحليل علم الببلغة  اإلنشاء كبلـهبذا اؼبوضوع ىو دراسة احواؿ  
قدمو لنيل شهادة اعبامعة َب اللغة العرببية  بحث تكميليي من انحية نوعو ك معانيو.
 ـ.َُِْسنة  سوانف أمبيل اغبكومية سوراابايآلدب جامعة كلية ا  كأدهبا
كاؼبراد هبذا الطليب ُب سورة األحزب"  اإلنشاء كبلـ" (Aََُُِٗٗٓ)ليلة اؼبفيدة  .ِ
الطليب ُب سورة األحزاب بتحليل علم الببلغة  اإلنشاء كبلـضوع ىو دراسة احواؿ  اؼبو 
َب اللغة العرببية و لنيل شهادة اعبامعة تبحث تكميلي قدممن انحية نوعو ك معانيو. ي
 ـ.َُِّسنة  ة سوانف أمبيل اغبكومية سوراابايآلدب جامعكلية ا  كأدهبا
الطليب ُب األحاديث األربعْب النوكية"  اإلنشاء كبلـ" (Aَََُُِٓٗ)رة إفتاح الرب  .ّ
الطليب ُب األحاديث األربعْب  اإلنشاء كبلـكاؼبراد هبذا اؼبوضوع ىو دراسة احواؿ  
و لنيل شهادة تحبث تكميلي قدم .النوكية بتحليل علم الببلغة من انحية نوعو ك معانيو
 اغبكومية سورااباي ة سوانف أمبيلكلية الآلدب جامع  كأدهبااعبامعة َب اللغة العرببية 
 ـ.َُِّسنة 
الطليب ُب قصة آدـ عليو السبلـ ُب  اإلنشاء كبلـ( "Aََُُِّّٗامرأة السودة ) .ْ
الطليب ُب قصة آدـ  اإلنشاء كبلـالقرآف الكرًن" كاؼبراد هبذا اؼبوضوع ىو دراسة احواؿ  
عليو السبلـ ُب القرآف الكرًن بتحليل علم الببلغة من انحية نوعو ك معانيو. حبث 
كلية الآلدب جامعة سوانف   كأدهباتكميلي قدمتو لنيل شهادة اعبامعة َب اللغة العرببية 
 ـ.َُِٕأمبيل اغبكومية سورااباي سنة 
عذراء جاكرات" ُب قصة " الطليب اإلنشاء كبلـ( "Aََُُُِِّزينة القلوب )  .ٓ
الطليب ُب قصة  اإلنشاء كبلـلنجيب الكيبلين" كاؼبراد هبذا اؼبوضوع ىو دراسة احواؿ  
 

































"عذراء جاكرات" لنجيب الكيبلين بتحليل علم الببلغة من انحية نوعو ك معانيو. حبث 
انف كلية الآلدب جامعة سو   كأدهباتكميلي قدمتو لنيل شهادة اعبامعة َب اللغة العرببية 
 ـ.َُِٕأمبيل اغبكومية سورااباي سنة 
الطليب ُب سورة الكهف" كاؼبراد هبذا اؼبوضوع ىو  اإلنشاء كبلـ"فتح الليلة اػبّبية  .ٔ
الطليب ُب سورة الكهف بتحليل  اإلنشاء كبلـالطليب ُب   اإلنشاء كبلـدراسة احواؿ  
شهادة اعبامعة َب و لنيل تعلم الببلغة من انحية نوعو ك معانيو. حبث تكميلي قدم
 ٓـ.َُُِسنة  اللغة العرببية كلية الآلدب جامعة مالنج اغبكومية مالنج
كتاب مولد الضياء   ُب يبالطل ئيـ اإلنشا( "الكبلAَُُِّٕٗٗ) أؿبد فطاف   .ٕ
عمر بن حفيظ  " كاؼبراد هبذا اؼبوضوع ىو دراسة  بذكر مولد الشافع للحبيببلمع ال
 بذكر مولد الشافع للحبيببلمع كتاب مولد الضياء ال احواؿ كبلـ اإلنشاء الطليب ُب
عمر بن حفيظ بتحليل علم الببلغة من انحية نوعو ك معانيو. يبحث تكميلي قدمو 
لنيل شهادة اعبامعة َب اللغة العرببية كأدهبا كلية اآلدب جامعة سوانف أمبيل اغبكومية 
 ـَُِِسورااباي سنة 
 كبلـكال تتعلق  الطليب  اإلنشاء كبلـ حبثت لك اؼبوضوعات الٍب ذكرىا أعبلهت
ألفو الٌسيد أضبد  النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديث الطليب ُب اإلنشاء
  لك أراد الباحث أف يبحث ىذا اؼبوضوع.لذاؽبامشى 
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 احملمدية مفهوم کتاب خمتاراألحاديث النّبويّة واحلكم :ادلبحث األولأ. 
 احملمدية ة واحلكمبويّ مفهوم کتاب خمتاراألحاديث النّ . ٔ
إف كتاب ـبتار األحاديث كاغبكم احملمدية ىو كتاب حديث صنفو الفقيو العبلمة السيد        
 .اإلسبلمي كيدرسة العواـ كاػبواص قلمكانتشر انتشارا عظيما ُب ال اؽبامشي كىو كتاب جليل كرًن
من حديث النفوس .  ۰۲۱ بلغبكم احملمدية مشتماألحاديث كاككاف كتاب ـبتار  
حديث منتخب من أصح كتب اغبديث اؼبعتربة اللبخارم كمسلم كالَبمذم كالنسائي كابن 
 لكبّب كالَبغيب كالَبىيب كغّبىاماجة كأيب داكد كاؼبوطاء كاعبامع الصغّب كاعبامع ا
، كلو منزلتو كفضلو فيو يعرؼ اغبديث ها علم اغبديث ىو علم من أىم العلـو الدنيا كأجلٌ  
الصحيح من غّبه ، ك بو نقف على البياف لكتاب هللا كتفصيل آايت ، كتوضيح األحكاـ ، 
كلذا لقي ىذا العلم عناية فائقة من العلماء ُب كل عصر كُب كل جيل من األجياؿ ... فما ىو 
سائلو كمادتو ؟ كمم تستمد مىذا العلم ؟ كما موضوعو ؟ كشبرتو كنسبتو ؟ كمن الذم كضعو ؟ 
 ٔكما حكم تعلمو؟
فإف علم اغبديث ال يستطيع اؼبتكلم أف يفي دبهماتو كمقاصده ، ال بكلمة أك كلمتْب أك 
ثبلث ، كال شرط كال شرطْب كال ثبلثة ، لكن الذم يشتغل ُب علم اغبديث تبدك لو أشياء ك 
كذبرحية ، كىذه اؼبسألة يدندف دبا  أشياء . من تلكم مسألة ما إذا اختلف العلماء ُب توثيقو
اؼبقلية كدعاة التقليد ، فيقولوف : احملدثوف ما تركوا أحدا إال كطعوا فيو ، كليس األمر كذلك ، 
.ا، ٍب ليس كل كبلـ يكوف معتبّبن فإف كثّبا من اغبديث مل يتكلم فيهم 
ٕ 
ي : حديث ترتب كتاب ـبتار األحاديث كاغبكم احملمدية على حسب ترتيب الدرس كى.
-۰َُْـبتار األحاديث ُب هتذيب النفوس ، حديث الدرس األكؿ ُب اإلسبلـ كاإلدياف كفيو 
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،  َُْٔ-َُّْ، حديث الدرس الثاين ُب فضل اإلخبلص كربرًن الرايء كفيو  ۱۲ُْ
،  َُْٗ-َُْٕحديث الدرس الثالث ُب اػبوؼ من هللا تعاىل كمراقبتو عز كجل كفيو 
، حديث الدرس اػبامس ُب  ُُْْ-َُُْحديث الدرس الرابع ُب الرجاء كاألمل كفيو 
 .ث الدرس السادس ُب عبلمات حب هللا، حدي ُُْٓ-ُُْٓالتوكل على هللا تعاىل كفيو 
، حديث الدرس السابع ُب فضل طلب العلم كفيو  ُُْٕ-ُُْٔتعاىل للعبد كفيو 
، حديث الدرس الثامن ُب الداللة على اػبّب كالدعاء إىل اؽبدل كالتعاكف  ۰۱۰۱-۰۱۲۲
-۰۱۲۱، حديث الدرس التاسع ُب التوبة كفيو  ُّْْ-۲۲ُْعلى الرب كالتقول كفيو 
، حديث الدرس  ۰۱۲۱-۰۶۲۲، حديث الدرس العاشر ُب فضل الوضوء كفيو  ۰۶۲۱
،  ُّّْاغبادم عشر ُب فضل الصبلة كاحملافظة عليها كالوعيد الشديد على تركها كفيو 
، حديث الدرس الثالث عشر ُب  ُّْٖ-ُّْْحديث الدرس الثاين عشر ُب األذاف كفيو 
، حديث الدرس الربع عشر ُب  ُّْْ-ُّْٗفضل صبلة اعبماعة كال سيما ابؼبسحيد كفيو 
، حديث الدرس اػبامس  ُّْْ-ُُْْفضل الصف األكؿ كإسباـ الصفوؼ كتسويتها كفيو 
عشر ُب فضل صبلة الصبح كالعصر كاغبث على حضور اعبماعة ُب الصبح كالعشاء ككراىة 
يـو  ، حديث الدرس السادس عشر ُب فضل ُْْٕ-ُْْْالنـو قبلها كاغبديث بعلها كفيو 
، حديث الدرس السابع عشر ُب بعض مکركىات الصبلة كربرًن  ُْْٗ-ُْْٖاعبمعة كفيو 
 َُْٓاؼبركر بْب يدم اؼبصلى كالدخوؿ ُب انفلة بعد شركع اإلماـ كرفع الرأس قبلو كفيو 
-ُْٕٓ، حديث الدرس الثامن عشر ُب فضل سنن الراتبة كالوتر كالضحى كفيو  ُْْٓ
ع عشر ُب سنة الوضوء كربية اؼبسجد كصبلة الضحى كفيو ، حديث الدرس التاس ُْٓٓ
، حديث الدرس العشركف ُب استحباب قياـ الليل كقياـ ليلة القدر كقياـ  ُُْٔ-ُْٖٓ
، حديث  ۰۶۱۱-۰۲۱۲رمضاف " كىو الَباكيح " كاستحباب جعل النوافل ُب البيت كفيو 
ديث الدرس الثاين كالعشرين ، ح ۰۶۱۱الدرس اغبادم كالعشرين ُب اعبنازة كتشييعها كفيو 
، حديث الدرس  ۰۶۱۲-۰۶۱۱فيما يستحب فعلو عند احملتضر كاؼبيت حْب ديوت كفيو 
، حديث  ُْْٕ-۱۲ُْالثالث كالعشرين ُب ربرًن النياحة على اؼبيت كلطم اػبدكد كفيو 
 .الدرس الربع كالعشرين ُب ربرًن إحداد اؼبرأة فوؽ ثبلث إال على زكجها
لدرس اػبامس كالعشرين ُب استحباب ذكر اؼبوت ككراىة سبنية كفيو حديث إُْٓكفيو
، حديث الدرس السادس كالعشرين ُب الدعاء للميت كالصدقة عنو كالثناء  ۰۱۱۱-۰۶۱۱
 

































، حديث الدرس السابع كالعشرين ُب استحباب زايرة القبور للرجاؿ  ۰۱۱۱-۰۱۱۱عليو كفيو 
،  ۰۶۱۲-۰۱۱۰كالنهي عن ربصيصها كالبناء عليها كالصبلة إليها كاعبلوس عليها كفيو 
،  ۰۱۱۱–۰۱۱۱حديث الدرس الثامن كالعشرين ُب عيادة اؼبريض كما يدعي بو لو كفيو 
، حديث الدرس الثبلثْب ُب  ۰۱۱۱-۰۱۱۱حديث الدرس التاسع كالعشركف ُب الصرب كفيو 
، حديث الدرس اغبادم كالثبلثْب ُب فضل ذكر هللا  ۰۶۱۱-۰۱۱۰فضل القرآف كتبلكتو كفيو 
، حديث الدرس الثاين كالثبلثْب ُب أذكار كأدعية نبوية  ۰۶۱۱كضبلو كشكره عز كجل كفيو 
ُب أذكار كأدعية نبوية  ، حديث الدرس الثالث كالثبلثْب ۰۶۱۱تقاؿ ُب الصباح كاؼبساء كفيو 
، حديث الدرس الرابع كالثبلثْب ُب الرؤاي كأذكارىا كفيو  ۰۱۱۱-۰۱۱۱تقاؿ عند النـو كفيو 
،  ۰۱۱۱ َُْٓ، حديث الدرس السادس كالثبلثْب ُب االستغفار كفيو  ۰۱۱۲-۰۱۱۱
، حديث الدرس التاسع  ۰۱۱۱-۰۱۱ٔحديث الدرس السابع كالثبلثْب ُب االستعاذات كفيو 
-۰۱۰۱، حديث الدرس األربعْب ُب الزكاة كفيو  ۰۱۱۱لثبلثوف ُب السبلـ كآدابو كفيو كا
، حديث  ُُْٓ، حديث الدرس اغبادم كاألربعْب ُب فضل الغِب الشاكر كفيو  ۰۱۰۲
، حديث  ُُٕٓ-ُُٓٓالدرس الثاين كاألربعْب ُب مدح الكـر كاإلنفاؽ ُب طرؽ اػبّب كفيو 
،  ۰۱۲۱-۰۱۰۱ـ الشح كاؼبت ابلعطية كاعبوع ُب اغببة كفيو الدرس الثالث كاألربعْب ُب ذ
، حديث  ۰۱۲۱حديث الدرس الرابع كاألربعْب ُب إيثار اؼبرء على نفسو ؼبواساة البؤساء كفيو 
،  ۰۱۲۱-۰۱۲۰الدرس اػبامس كاألربعْب ُب القناعة كذـ السؤاؿ كأفضل أنواع الكسب كفيو 
، حديث الدرس الثامن  ۰۱۲۱ ۲۱ُٓفيو حديث الدرس السابع كاألربعْب ُب اغبج ك 
 .كاألربعْب ُب التقول كاإلستقامة على الطاعة
، حديث الدرس التاسع كاألربعْب ُب اإلقتصاد ُب  ۰۱۲۱-۰۱۲۱كؿببة اػبّب اتئ كفيو 
، حديث الدرس اػبمسْب ُب احملافظة على البستنة  ۰۱۲۲ -۰۱۲۰الطاعة لغة النفس كفيو 
، حديث الدرس اغبادم كاػبمسْب ُب فضل  ُّْٓ -ُّّْفيو كآداهبا كالنهي عن البدع ك 
، حديث الدرس الثاين كاػبمسْب ُب ذكر فضل  ُّٓٓأىل بيت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؿببتهم كفيو 
،  ۰۱۲۱، حديث الدرس الثالث كاػبمسْب ُب فضل اعبهاد كفيو  ُّٔٓالصحابة مهنع هللا يضر كفيو 
، حديث  ۰۱۲۱حديث الدرس الرابع كاػبمسْب ُب فضل شهداء اغبرب كشهداء اآلخرة كفيو 
، حديث الدرس  ۰۱۶۱-۰۱۲۱الدرس اػبامس كاػبمسْب ُب كجوب طاعة كالة األمور كفيو 
، حديث  ُُْٓالسادس كاػبمسْب على حث كالة األمور على ازباذ قرانء صاغبْب كفيو 
 

































، حديث  ُْْٓ-۲ُْٓؼبشاكرة كالنصيحة كاإلستخارة كفيو الدرس السابع كاػبمسْب ُب ا
،  ُْٓٓالدرس الثامن كاػبمسْب ُب مدح العدؿ كالرفق ابلرعية كربرًن ظلمها كغشها كفيو 
حديث الدرس التاسع اػبمسْب ُب ربرًن الظلم كُب األمر ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر كفيو 
،  ُْٗٓ-ُُْٖٓب الدنيا كفيو ، حديث الدرس الستْب ُب فضل الزىد  ُْٕٓ-ُْٔٓ
، حجيث الدرس  ۰۱۱۱حديث الدرس اغبادم كالستْب ُب بر الوالدين كربرًن عقوقهما كفيو 
، حديث الدرس الثالث كالستْب ُب  ُُٓٓالثاين كالستْب ُب طلب العدؿ بْب األكالد كفيو 
بع كالستْب ُب ، حديث الدرس الرا ۰۱۱۲حق الزكجْب كالوصية ابلنساء كتربية األكالد كفيو 
، حديث الدرس  ُْٓٓ-ُّٓٓربرًن ماؿ اليتيم كاإلحساف إىل األرملة كاؼبسكْب كفيو 
، حديث  ُٓٓٓاػبامس كالستْب ُب ربرًن اػبلوة ابألجنبية كالنظر إىل األمرد اعبميل كفيو 
الدرس السادس كالستْب ُب صلة األرحاـ كالوصية ابعبار ، حديث الدرس السابع كالستْب ُب 
، حديث الدرس الثامن كالستْب ُب النهي  ۰۱۱۱كفيو  كبلـتحباب طبلقة الوجو كطيب  اس
 .عن التباغض كالتحاسد كإيذاء اؼبؤمنْب كفيو
 ۰۱۱۱، حديث الدرس التاسع كالستْب ُب فضل ضعفة اؼبسلمْب كفقرائهم كفيو  ۰۱۱۱
، حديث  ُُٔٓ-َُٔٓ، حديث الدرس السبعْب ُب مدح حسن اػبلق كاغبلم كالرفق كفيو 
، حديث الدرس الثاين كالسبعْب  ۰۱۶۲الدرس اغبادم كالسبعْب ُب مدح اغبياء كالوقار كفيو 
، حديث الدرس الثالث كالسبعْب ُب  ُُّٔٓب مدح التواضع كخفض اعبناح للمؤمنْب كفيو 
، حديث الدرس الرابع كالسبعْب ُب حفظ السر كالوفاء  ُْٔٓربرًن الكرب كاإلعجاب كفيو 
، حديث الدرس اػبامس كالسبعْب ُب حفظ اللساف كفيو  ُٓٔٓكإكباز الوعد كفيو ابلعهد 
، حديث الدرس السادس كالسبعوف ُب النهي عن اغبلف هللا كربرًن اليمْب الكاذب  ُٔٔٓ
، حديث الدرس السابع كالسبعْب ُب ربرًن الغيبة كالنميمة كاستماعها  ۰۱۶۱-۰۱۶۱كفيو 
، حديث الدرس الثامن كالسبعْب ُب مدح الصدؽ كذـ الكذب  ُٗٔٓكذـ ذم الوجهْب كفيو 
، حديث الدرس التاسع كالسبعْب ُب الصبلة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص كفيو  ۰۱۱۱كشهادة الزكر كفيو 
۰۱۱۰-.۰۱۱۱.ٖ 
من طريق كاحد , فإذا ركم من طريق آخر كاف  امعركفن  ف اغبديث عندىم صحيحنافيكو  
ا معركفنا من ذلك الوجو ، كإف كاف اؼبًب اغريبن  مذم إذا قاؿ : حسن غريب . قد ، فالَب  صحيحن
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الطريق ، كلكن اؼبًب لو شواىد صار هبا من صبلة اغبسن . كأما البخارم بو أنو غريب من  يعِب
صباعة بركية عن فصصحو من طريق أخرل ، ألف أاب إسحاؽ كاف اغبديث يكوف عنده عن 
، كما كاف الزىرم يركم اغبديث اترة عن سعيد بن كعن ىذا اترة  كعن ىذا اترة ىذا اترة
, كاترة معها ، فمن ال يعرفو فيحدث بو اترة عن ىذا اؼبسيب ، كاترة عن أيب سلمة ، اترة جي
يظن بعض الناس أف ذلك غط ، ككبلمها صحيح ، كىذا ابب يطوؿ كصفو . كأما عن ىذا 
شيئنا ، كىذه طريقة أضبد بن  ال يركم عن ىذا من عرؼ منو أنو يتعمد الكذب ، فمنهم من
منو لكن يركم عمن عرؼ  حنبل كغّبه مل يرك ُب مسنده عمن يعرؼ أنو يتعمد الكذب ،
 ٗ.الغلط االعتبار بو كاالعتضاد
 ةاحملمديّ  النبوية واحلكم احملّمدية كتاب خمتار األحاديثمؤلف  حملة عن حياة . ٕ
ـبتار األحاديث النبوية كاغبكم احملمدية كتاب اغبديث الذم يتضمن األحاديث الكثّبة  
تبياان عن اؼبعاملة كالعبادة كالتوحيد كاألخبلؽ كتربية النفوس كغّبىا الفة السيد أضبد اؽبامشي . 
يبل السيد أضبد اؽبامشي اؼبؤلف ؽبذا الكتاب يعِب ـبتار األحاديث كاؼبراد تعْب ىذا اؼبوضوع ك
يتسع البحث فإف الباحثة تبحث عن اعبنس اؼبو جود کتاب ـبتار األحديث النبوية كاغبكم 
 احملمدية للسيد أضبد اؽبامشي . 
كلد أضبد اؽبامشي من كالوالدين الصاغبْب كمها من أىل بيت النيب الكرًن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يعِب      
زايد كىي منطقة  ‌شواؿ ىجرية ُب ۰۲۱۱ سنة -انتسب إىل حسن بن علي كـر هللا كجهو
 .من العلماء كاغبكاـ فيو ه. كابو كبّبة ابلقاىرة
تعلم اؽبامشي من أكابر العلماء مثل احملدث الشيخ بدر الدين ، الشيخ أمْب سويد ،      
، الشيخ قبيب الكيواين ، الشيخ أيوب توفيق األيويب ، الشيخ دمحم العتار  الشيخ جعفر القطاين
 . كمنو تعلم فقو اؼبالكيلشيخ ؿبند بن يوسف اؼبشهور ابلكاُبكمنو تعلم أصوؿ الفقو ، ا
كُب ؾباؿ التصوؼ تعلم الشيخ اؽبامشي من دمحم بن يبلس بطريقة إجازة األكرادألنو يعلم        
 .ل كأيضا من حيث التواضع كاػبذمةتفضلو من أصحابو من حيث العلـو كاؼبعامل الدينية األخر 
 أخالقه (ٔ
                                                          
 ُُق(,ص:  ِٖٕلبناف, دار الكتب العلمية, -, )بّبكتعلم اغبديثلئلماـ العبلمة تقٌي الدين,  ٗ
 

































ل التواضع كلْب اعبنب زبلق الشيخ اؽبامشي أبخبلؽ النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ُب أقوالو كأفعالو مث 
 أكمل . عاشر الناس كما حيب أف يعاشر الناس لو كىو تورث من النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
  الصفات كىو التواضع.
ككاف السيد اؽبامشي سخيا ال دينع من طلب منو الفضل ، دائما كنا نشاىد        
الذين جاءكا اليو كىو يكرمهم سيما أايـ اػبّب يعد اؼبائدة اؼبملوئة ابألطعمة 
كاؼبشركابت كأيضا يبِب بيتو منقسمْب قسم األىلو كقسم لتبلمذه ىذه كلها دلت على 
 ا يصيبو من بلية كالصرب كالبشاشة.م سخيتو كمن صفاتو القناعة كالثبات على كل
يوما من األايـ كاف السيد يلتقي رجبل سكراف ُب الطريق بعد الرجوع من         
جاء   التعليم كىو ال يفعل شيئا إال نصحو كدعا لو ربو ليصّب رجبل صاغبا ككاف بعلو
 . السيد اؽبامشي للتعلمالرجل إىل
 
 حركة الدعوة والرتبية (ِ
و قبلة للعلماء كالطبلب كالغرابء كىو ال يسئم ُب مقا بلتو كلو كاف ُب ككاف بيت       
ذكر إىل اؼبساجد كالبيوت ُب ضعف النفس . يتجوؿ ُب عقد حلقات العلم كال
. كثّب من العلماء كالطبلب اؼبختا رين كمن شٌب اجملتمع يتعلموف منو حٌب دمشق
كقية كأيضا بيتو مشتکی عبميع أمور يتحصلوا منو العلـو كاؼبعامل الدينية كاؼبعرفات الذ
 الناس . أذف السيد
تبلمذه أف ينشركا علومهم كالَببية لدم اجملتمع حٌب تنتشر ُب دمشق كلها ، كصبيع 
 اؼبدف ُب الشاـ كاؼبدف اإلسبلمية إصباليا
 تثاليفه (ٖ
  مفتاح اعبنة ُب شرح عقيدة أىل السنة كاعبماعة 
  كاعبماعةالرسالة اؼبوسومة بعقيدة أىل السنة 
  البحث اعبامع كالبقر البلمع كالغيث اغبامع 
  الرسالة اؼبوسومة بسبيل السعادة 
 

































 الدرة البهية 
 اغبل السديد 
 كغّبىا من شٌب الكتب الٍب ال ديكن ذكرىا ىنا اللعبث 
ىكذا أهنى السيد صبيع حياتو للجهاد كالتعليم النيل طهارة القلوب الٍب يريد أف  
 يعرؼ ربو كقد قضى كببو ُب السنة
 الطليب  ء اإلنشا كالم: مفهوم   الثين ادلبحث
الذل ماالحيتمل الصدؽ كالكذب  كبلـكأما كبلـ اإلنشاء ُب اإلصطبلح فهو ذلك   
. فبل يصح أف يقوؿ لقائلو أنو صادؽ أك كاذب أك ماال حيصل مضمونة كال يتحقق إال إذا َُلذاتو
ك  اإلنشاءاإلنشاء تقسم إىل قسمْب ىو كبلـ  كبلـتلفظت بو. كأما    غّب الطليب. اإلنشاء كبلـالطليب
اىا الطليب كلو كانت عبارهتم ـبتلفة لكن معن اإلنشاء كبلـكاعلم أف البلغاء موافق ابلتعريف   
الطليب اؼبأخزدة من  اإلنشاءالتعارؼ للكبلـ  ى ذات كاحدة. فلذلك ستذكر الباحثمستمر عل
 الكتب اؼبتعددة, منها :
 .ُُقاؿ على اعباـر ك مصطفى أمْب أنو ما يستدعى مطلواب غّب حاصل كقت الطلب .ُ
كقاؿ أضبد مصطفى اؼبراغى أنو ما يستدعى مطلواب غّب حاصل َب اعتقاد اؼبتكلم كقت  .ِ
 .ُِالطلب
يطلب بشيئ غّب حاصل كقت الطلب  كبلـالطليب ىى   اإلنشاء كبلـقاؿ القزكين أف   .ّ
 .ُّإلمتناع ربصيل اغباصل
اإلنسائي الطليب ىو كبلـ يطلب بشيئ غّب  كبلـكاػببلصة من القوؿ اؼبذكور أف  
 حاصل كقت الطلب.
 الطليب ءأقسام كالم اإلنشا .ٔ
 أقساـ, ك ىي األمر كالنهي كاإلستفهاـ كالنداء. أربعةالطليب تقسم إىل  اإلنشاءكاف كبلـ  
                                                          
 ْٖ( ص.ُِٗٗ)بّبةت : دار الفكر,جواىر الببلغة, أضبد اؽبامشي,   َُ
 ُِ( ص.ُُٔٗ)سورابيا : اؽبداية, الببلغة الواضحة, على اعباـر كمصطفى أمْب,   ُُ
 ُٔ(ص.ُّٗٗلبناف : دار الكتب العلمية, -)بّبكتعلـو الببلغة َب اؼبعاين كالبياف كالبديع, أضبد مصطفى اؼبراغى,   ُِ
, إليضاح ُب الببلغة, اجبلؿ الديْب ابو عبدهللا,  ُّ ‌َُّ( ص.ُٖٗٗ)بّبكت : دار إحياء العلـو
 

































 أوال : األمر 
. كىذا اؼبعِب ُْكىو طلب اغبصوؿ الفعل من اؼبخاطب على كجو اإلستعبلء مع اإللزاـ
 اغبقيقى, ك صيغة أربعة :
بصيغو فعل األمر كىي   كبلـمثلو: قل خّبا أك أسكت، من ىذا اؼبثاؿ إستعمل  فعل األمر  .ُ
 "قل". 
 (ٕاؼبقركف ببلـ األمر, كقولو تعلى : لًيػيٍنًفقي ذيٍك سىعىةو ًمٍن سىعىًتًو.)الطبلؽ : اؼبضارع  .ِ
 كمثالو: "حىيَّ عىلىى الصَّبلى ًة حىيَّ عىلىى الفىبلى ًح ". من ىذا  اسم فعل األمر,  ّ
 بصيغة إسم فعل األمر كىي "حي" أم دبعُب "ىيانصٌلي".  كبلـاؼبثاؿ استعمل       
 كمثل: صربا على الشدائد اينفسي. ُب ىذا   النائب عن فعل األمراؼبصدر  ْ
 بصيغة اؼبصدر النائب على فعل األمر كىي "صربا"   كبلـاؼبثاؿ استعمل  
 أم دبعُب "اصرب!". ُّ
كقرائن  كبلـكقد زبرج صيغ األمر عن معناىا االصلي إىل معاف أخر تفهم من سياؽ  
  : ُٓاألحواؿ
طلب هللا ُب خلقو من فضلو كسائر ملذاتو كاإلبتعاد عن اؼبنكرات كاؼبصائب  كالدعاء,  .ُ
كقولو تعاىل : ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ككفر عنا سيئتنا كتوفنا مع األبرار غّب اؼبرغوب فيها.  
 (ُّٗ)آؿ عمراف :
ىي إرشادات حوؿ كيفية عمل الشيئ ما ُب اذباه كاضح كدقيق ابستخداـ لغة   إرشاد .ِ
ٍيًن ًإىلى أىٍجلو ميسىمَّى فىاٍكتػيبيوهي الو.كاضحة كفع تيٍم بىدى ايػىنػٍ ا الًَّذٍينى آمىنػيٍوا ًإذىا تىدى كقولو تعاىل : ايى أىيػُّهى
نىكيٍم كىاًتبه اًبلعىٍدًؿ كاإللتماس, كقولك ؼبن يساكيك : أعطِب القلم أيها األخ  ًكٍليىكتيٍب بػىيػٍ
 (َْملوف بصّب )فصلت : كالتهديد, كقولو تعاىل : إعملو ماشئتم إنو دبا يع .ّ
كقولو تعاىل : فأتوا   األمر يتضمن معُب إضعاؼ احملكـو عليو بسبب عدـ أىليتو.كالتعجيز, .ْ
 (ِّبسورة من مثلو )البقرة : 
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 ْٔ,)طبعة السادسة( ص: "جواىر الببلغة ُب اؼبعاىن كالبياف كالبديع"أضبد اؽبامشى, ُٓ
 

































كقولو تعاىل : ككلوا كاشربوا أمرا بتنفيذ اإلجراءات الٍب ربتوم على اؼبسموح هبا.  كاإلابحة,  .ٓ
 ( ُٕٖححتىيتبْب لكم اػبيط األبيض من اػبيط األسود )البقرة : 
كقولو تعاىل : اصلوىا فاصربكا معادلة بْب شيئْب يظن اؼبخطب أف أحدمها أفض.كالتسوية,  .ٔ
 (ُٔأك ال تصربكا )الطور : 
 (ْٔكاألكراـ, كقولو تعاىل : أدخلوىا بسبلـ آمنْب )اغبجر :  .ٕ
 (ُُْكاإلمتناف, كقولو تعاىل : ككلو فبا رزقكم هللا حبلؿ طيبا )النحل :  .ٖ
 (ُٔٔكاالىانية, كقولو تعاىل : كونوحجارة أك حديدا )االعراؼ :  .ٗ
 (ٓكالدكاـ, كقولو تعاىل : إىدان الصراط اؼبستقيم )الفاربة :  .َُ
 اح منك أبمثل اال أيها الليل الطويل اقبل بصبح كما األصبكالتمُب, كقوؿ امرء القيس :  .ُُ
 (ُٗٗكاالعتبار, كقولو تعاىل : انظركا إىل شبرة إذا أشبر كينعو )االنعاـ :  .ُِ
 كالذف, كقولك ؼبن طرؽ الباب أدخل .ُّ
 (ِٖكالتكوف, كقولو تعاىل : كن فيكن )يس :  .ُْ
ا .ُٓ ا أىٍك أيٍحتػىهى  كالتخيّب, كقوؿ اؼبأثور : تػىزىكٍَّج ًىٍندن
 كالتأديب, كل فبا يليك .ُٔ
 (ْٖاىل : أنظر كيف ضربوا لك األمثاؿ )اإلسراء : كالتعجب, كقولو تع .ُٕ
 
 اثنيا : النهى
كىو طلب الكف عن الفعل على كجو اإلستعبلء كلو صيغة كاحدة كىي اؼبضارع مع ال 
 (ٖٓ. كقولو تعاىل : كال تفسدك ُب األىٍرًض بػىٍعدى اٍصبلىًحهاى )األعراؼ : ُٔالناىية
 : معىن احلقيقية للنهى
 .ُٕعلى كجو اإللزاـ كاإلستعبلع ىو طلب الكف عن شيئ 
كقرآف  كبلـكقد زبرج ىذه الصيغة عن اصل معناىا إل معاف آخر. تستفاذ من سياؽ  
 األحواؿ :
                                                          
 ٕٗ)بّبكت : دار الكتب العلمية, ؾبهوؿ السنة( ص.اىن كالبياف, علـو الببلغة كالعلم البديع كاؼبعأضبد مصطفى اؼبراغي,   ُٔ
 ّّٔـ( ص:ََِٖق_ُِْٗ)مكتبة األدب:القاىرة:الطبعة األكىل:قواعد اللغة العربية", حفُب انصب, " ُٕ
 

































طلب هللا ُب خلقو من فضلو كسائر ملذاتو كاإلبتعاد عن اؼبنكرات كاؼبصائب  ,كالدعاء .ُ
 (ِٖٔ كقولو تعاىل : ربنا ال ربمل ماال طقةلنا )البقرة :  غّب اؼبرغوب فيها
ىي إرشادات حوؿ كيفية عمل الشيئ ما ُب اذباه كاضح كدقيق ابستخداـ  كاإلرشاد  .ِ
كقولو تعاىل : ال تسألوا عن أشياء إف تبدلكم تسؤكم )اؼبائدة :  لغة كاضحة كفعالو
َُُ) 
 كالتهديد, كقولك ػبادمك : التطع أمرل .ّ
 كااللتماس, كقولك ؼبن يساكيك : أيها األخ التتواف  .ْ
 (ِْكقولو تعاىل : كال ربسنب هللا غافبل عما يعمل الظاؼبوف )ابراىيم :كالدكاـ,   .ٓ
 كالتمُب, كقولك : ايليل طل اي نـو زؿ # ايصبح قف التطع .ٔ
 (ٔٔكالتيئيس, كقولو تعاىل : التعتدركا قد كفرًب بعد إديانكم )التوبة : .ٕ
اات بل أحياء )آؿ كالبياف العاقبة كقولو تعاىل : كال ربسنب الذين قتلوا ُب سبيل هللا أمو  .ٖ
 (ُٗٔعمراف : 
 اثلثا : اإلستفهام 
كىو طلب العلم بشيئ مل يكن معلوما من قبل. كتنقسم ىذه األدكات حبسب الطلب 
 , كىي :ُٖمنها إىل ثبلثة أنواع
 ما يطلب بو التصديق اترة كالتصور اترة أخرل كىي اؽبمزة .ُ
 ما يطلب بو التصديق فقط كىو : ىل .ِ
 كىي بقية ألفاظ االستفهاـ. ما يطلب بو التصوير فقط .ّ
 كلو أدكات منها : اؽبمزة, كىل, كما, كمن, كمٌب, كأايف, ككيف, كأين, كأىن, ككم, كأم.
 .ُٗاؽبمزة يطلب ابؽبمزة أحد أمرين : تصور أك تصديق‌(أ 
التصور ىو إدراؾ اؼبفرد. كبو أعلى مسافر أـ سعيد. تعتقد أف السفر حصل من أحدمها,  (ُ
 جياب ابلتعيْب. فيقاؿ سعيد مثبل.كلكن تطلب تعيينو كلذا 
 التصديق ىو إدراؾ كقوع النسبة اتمة بْب اؼبسند إليو أكعدـ كقوعها, كبو : أعلى مسافر. (ِ
                                                          
 َٕ,)طبعة السادسة( ص: "جواىر الببلغة ُب اؼبعاىن كالبياف كالبديع"أضبد اؽبامشى,   ُٖ
 ِٕ-َٕجع, ص: نفس اؼبر  ُٗ
 

































 ىل, يطلب هبا التصديق فقط, أم معرفة كقوع النسبة أك عدـ كقوعها ال غّب.‌(ب 
 كبو : ىل جاء الطبلب؟ كاعبواب نعم أك ال
 : َِكىل نوعاف مها
 ستفهم هبا عن كجود شيئ ُب نفسو أك عدـ كجوده.بسيطة ىي الت ما ي (ُ
 مركبة ىي الٍب يستفهم هبا عن كجود شيئ لشيئ أك عدـ كجود لو. (ِ
 : ُِكلئلستفهاـ أدكات أخرل غّب اؽبمزة ك ىل, كىي
 مىٍن, يطلب هبا تعيْب العقبلء.‌.( أ
 أك حقيقة اؼبسمى. االسمما, يطلب هبا شرح ‌.( ب
 مٌب, يطلب هبا تعيْب الزماف ماضيا كاف أك مستقببل. ‌.( ت
ف, يطلب هبا تعيْب الزماف اؼبستقبل خاصة, كتكوف ُب موضع التهويل.‌.( ث  أايَّ
 كيف, يطلب هبا تعيْب اغباؿ.‌.( ج
 أٍينى, يطلب هبا تعيْب اؼبكاف.‌.( ح
, كأتٌب ؼبعاف عدة, فتكوف دبعُب )كيف(, كدبعُب )من أين(, ك دبعُب )مٌب(.‌.( خ  أىنَّ
 لب هبا تعيْب العدد.كم, يط‌.( د
أم, يطلب هبا تعيْب العدد أحد اؼبتشاركْب ُب أمر يعمهما, كيسأؿ هبا عن الزماف كاؼبكاف ‌.( ذ
 كاػباؿ كالعدد كالعاقل كغّب العاقل على حسب ما تضف إليو.
 معىن احلقيقية لإلستفهام :
 .ِِىي اإلستفسار عن شيئ ؾبهوؿ للسائل, كحيتاج اعبواب 
كقرائن  كبلـهاـ عن معناىا األصلى إىل معاف أخرل تستفاد من سياؽ  كقد زبرج ألفاظ االستف
 : ِّاألحواؿ
 (ُٗٔاألمر, كقولو تعاىل : فهل أنتم منتهوف )اؼباعدة :  .ُ
                                                          
 ْٕ,)طبعة السادسة( ص: "جواىر الببلغة ُب اؼبعاىن كالبياف كالبديع"أضبد اؽبامشى,    َِ
 ُٔٗ( ص: ُُٔٗ)سورابيا : اؽبداية, الببلغة الواضحة", على اعباـر كمصطفى أمْب,"   ُِ
 َّْـ( ص:ََِٖق_ُِْٗ)مكتبة األدب:القاىرة:الطبعة األكىل:قواعد اللغة العربية", حفُب انصب, " ِِ
‌ٕٕ,)طبعة السادسة( ص: "جواىر الببلغة ُب اؼبعاىن كالبياف كالبديع"اؽبامشى, أضبد   ِّ
 

































م فاهلل أحقُّ أف زبشوهي إف كنتم مؤمنْب )التوبة :  .ِ  (ُّكالنهى, كقولو تعاىل : أزبىٍشوهنى
 (ٔأـ مل تينًذرىم ال يؤمنوف )البقرة: كالتسوية, كقولو تعاىل : سوآءي عليهم ءأنذرهتم  .ّ
 (َٔكالنفى, كقولو تعاىل : ىل جزآء اإلحسن إال اإلحسني )الرضبن :  .ْ
 (َْكاإلنكار, كقولو تعاىل : أىغّب هللا تدعوف إنكنتم صادقْب )األنعاـ :  .ٓ
يها الذين ءامنوا ىل اىديلُّكم على ذبرةو تنجيكم من عذاب أليمو  .ٔ  كالتشويق, كقولو تعاىل : َيى
 (َُ)الصف : 
 (ُكالتقرير, كقولو تعاىل : أمل نشرح لك صدرؾ )اإلنشراح :  .ٕ
 (ّ-ُكالتهويل, كقولو تعاىل : اغبآقٌة, ما اغبآقٌة, كما أدراؾ ما اغبآقٌة )اغباقة :  .ٖ
 (ُّكاالستبعاد, كقولو تعاىل: أىن ؽبم الذكرل كقد جآءىم رسوؿه مبْب )الدخاف :  .ٗ
 (ِٓٓالذم يشفع عنده إال إبذنو )البقرة : كالتعظيم, كقولو تعاىل : من ذا  .َُ
 كالتحقّب, كبو : أىذا الذم مدحتو كثّبا. .ُُ
كالتعجب, كقولو تعاىل : كقالوا ماؿ ىذا الرسوؿ أيكل الطعاـ كديشى َب األسواؽ )الفرقاف :  .ُِ
ٕ) 
 (ٕٖكالتهكم, كقولو تعاىل : أصبلتك أتمرؾ أف نَبؾ ما يعبد آابؤان )ىود :  .ُّ
 (ٔ : أمل تركيف فعل ربك بعاد )الفجر : كالوخيد, كقولو تعاىل .ُْ
 (ُِْكاإلستبطاء, كقولو تعاىل : مٌب نصر هللا )البقرة :  .ُٓ
 (ِٔكالتنبيو على ضبلؿ الطريق, كقولو تعاىل : فأين تذىبوف )التكوير :  .ُٔ
 رابعا : النداء
كىي : اي كاؽبمزة كام  ِْىو طلب األقباؿ حبرؼ انئب مناب ادعوا ككبوه, كأدكاتو شباف
 كآ كىيا ك كا. كتنقسم أدكات النداء من انحية كيفية استعماؽبا إىل قسمْب, كمها : كآم
 اؽبمزة ك أم لنداء القريب  .ُ
 كغّبمها لنداء البعيد .ِ
قد ينزؿ البعيد منزلة القريب فينادل ابؽبمزة كأل, إشارة إيل قربة من القلب 
 كحضوره ُب الذىن
                                                          
 ِْْ)سوراباي : اؽبدية, ؾبهوؿ السنة( ص.قواعد اللغة العربية, حفُب بك انصف,   ِْ
 

































ينادل بغّب اؽبمزة ك أل, إشارة إىل كقد ينزؿ القريب منزلة القريب منزلة البعيد ف
 علو مرتبتو, أك اكبطاط منزلتو, أك غفلتو كشركد ذىنو.
 
 معىن احلقيقية للنداء :
ايظامل أدبر, كالنداء اغبقيقي ال  –ىي طلب اإلقباؿ كاجمليء كاإلنتباه, مثل : ايطالب أقبل 
 .ِٓببلغة فيو
كقرائن  كبلـكقد زبرج ألفاظ النداء عن معناىا األصلى إىل معاف أخرل تستفاد من سياؽ   
 :ِٔاألحواؿ
 التحسّب كالتوجع, كقولو ُب الراثء : .ُ
 ايدرت نزعت من اتج كالدىا * فأصبحت حلية ُب اتج رضواف.
 التعجب, كقولو طرفة : .ِ
 اي لك من قربة دبعمر * خبللك اعبو فبيضى كاصفرم.
 كقولو :االختصاص,   .ّ
 أان بِب هنشل ال ندعي ألب * عنو كال ىو ابألبناء يشرينا.
 الندبة, كقولو أيب العبلء : .ْ
 فواعجبا كم يدعى الفضل انقص * ككا أسفاكم يظهر النقص فاضل.
 اإلغراء, كبو : ايمظلـو .ٓ
 الزجر كاؼببلمة, كبو : .ٔ
 أفؤادم مٌب اؼبتاب أؼبا * تصح كالشيب فوؽ رأسي أؼبا.
 و : اي هلل للمؤمنْب .اإلستغاثة, كب .ٕ
 التحرير ك التذكر, كبو:  .ٖ
 أاي منازؿ سلمى أين سلمك * من أجل ىذا بكيناىا بكيناؾ.
                                                          
‌ُُّـ(. ص:َُِٗ-قُّّٖ)ابلطبعة األمّبة ابلقاىرة,:الطبعة الثامنة: قواعد اللغة العربيةحفُب بك انصف,   ِٓ
 ِٖ)بّبكت : دار الكتب العلمية, ؾبهوؿ السنة( ص : علـو الببلغة كالعلم البديع كاؼبعاىن كالبياف, أضبد مصطفى اؼبراغي,   ِٔ
 








































































ءإنشا  خربم 
 غّب طليب طليب
مرأ  هني استفهاـ نداء 
 



































 مدخل البحث ونوعه  .ٔ
ىو طريقة لنيل البينات أك اؼبواد أبىداؼ كفوائد الٍب يقصد هبا منهج البحث 
. كاف منهج البحث قسماف : اؼبنهج الكمي كالكيفي, كمن اؼبدخل كاف ىذا ِٕالباحث
البحث من البحث الكيفي. كالبحوث الكيفية ىي تلك البحوث الٍب صبع البياانت ال 
البحث الكيفي ىو  Moleongُب  Taylorك  Bogdan. ك عند ِٖتستخدـ األرقاـ
إجراءات البحث ُب اإلنتاج الواثئق الوصفية كالكلمة اؼبكتوبة كالشفوية من األفراد كسلوكهم 
 .ِٗالذم يقدر على ربليلها
من اؼبدخل كاف ىذا البحث من البحث الكيفي أك النوع الذم من أىم ظباتو أنو ال يتناكؿ  
 فهذا البحث من نوع البحث الببلغي. عن طريقة معاعبة رقمية إحصائية. أما من حيث نوعو,
 بياانت البحث ومصادرها .ٕ
 .َّبياانت البحث ىي مصدر اؼبعرفة مع ىدؼ من البحوث الٌب صبعها الباحث 
كتاب ـبتار الطليب ُب   اإلنشاءللكبلـ  ديثانت ىذا البحث ىي األبيات اغبإف بيا 
الطليب. مصادر البياانت ىي  اإلنشاء كبلـالٍب تشتمل على   النبوية كاغبكم احملٌمدية األحاديث
 . الٌسيد أضبد اؽبامشى اؼبوضوع الٍب ديكن اغبصوؿ على اؼبادة, كأما مصدر ىذه البياانت فهي
 أدوات مجع البياانت .ٖ
أما الطريقة الٌب استخدمها الباحث ُب صبع البياانت ىذه البحث األدكات البشرية أم 
 عبمع بياانتالباحث ذاتو يعِب أف الباحث يشكل أداة 
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 Sugiono, MetodePenelitianKuantitatif,Kualitatif, dan R&D(Bandung : ALFABETA2008), hal : 
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 Neong Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : RAKE SARASIN,1996), hal   : 10 
 

































 طريقة اجلمع البياانت  .ٗ
 الطريقة الٍب يستعملها الباحث عبمع البياانت ؽبذا البحث ىي:
( ىي الدراسة تقصدىا صبع البياانت Library Researchطريقة مكتبية )‌(أ 
كاألخبار دبساعدة اؼبواد اؼبوجودة ُب اؼبكتبة مثل اؼبعجم كالكتب كاجملبلت كاؽبوامش 
 .ُّكغّب ذلك
( ىي طريقة عملية عبمع البياانت ك اؼبعلومات Dokumentasiئقية )طريقة الواث‌(ب 
 .ِّعلى طريقة نظر الواثئق اؼبوجودة ُب مكاف معْب من الكتب كغّب ذلك
أما الطريقة اؼبستخدمة ُب صبع البياانت ىذه البحث فهي طريقة الواثئق, 
عدة مرات ليستخرج منها الٌسيد أضبد اؽبامشى اغبديثكىي أف يقرأ الباحث من 
البياانت يريدىا. ٍب يقسم تلك البياانت كيصنفها حسب اإلنشاء الطليب ليكوف ىناؾ 
 .اغبديثالطليب ُب ىذا  اإلنشاءبياانت عن 
 طريقة حتليل البياانت .٘
 أما َب ربليل البياانت الٍب ًب صبعها فيتٌبع الباحث الطريقة التالية:
كتاب الطليب ُب   اإلنشاءللكبلـ  الباحث من البياانت عنربديد البياانت : كىنا خيتار  (ُ
)الٍب ًب صبعها( ما يراىا مهمة كأساسية كأقول  النبوية كاغبكم احملٌمدية ـبتار األحاديث
 صلة أبسئلة البحث.
كتاب الطليب ُب   اإلنشاء كبلـتصنيفا البياانت : كىنا يصنف الباحث البياانت عن   (ِ
)الٍب ًب ربديدىا( حسب النقاط َب أسئلة  كم احملٌمديةالنبوية كاغب ـبتار األحاديث
 البحث.
 اإلنشاء كبلـعرضها البياانت كربليلها كمنقاشتها : كىنا يعرض الباحث البياانت   (ّ
)الٍب ًب ربديدىا ك تصنيفها(  النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديثالطليب ُب  
 ابلنظرايت الٍب ؽبا عبلقة هبا.ٍب يفسرىا أك يصفها, ٍب يناقشها كربطها 
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 Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja 
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 تصديق البياانت .ٙ
إف البياانت الٍب ًب صبعها كربليلها حيتاج إىل التصديق, كيتبع الباحث َب تصديق 
 بياانت ىذا البحث الطرائق التالية.
الذم  النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديثمراجعة مصادر البياانت كىي   (ُ
  كأنواعو كمعناه.الطبليب اإلنشاء كبلـيشتمل  
 اإلنشاء كبلـ الرابط بْب البياانت الٍب ًب صبعها دبصدرىا. أل ربط البياانت عن (ِ
 النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديثالطليب ُب  
الطليب  اإلنشاء كبلـرؼ. أل مناقشة البياانت عن  مناقشة البياانت مع الزمبلء ك اؼبش (ّ
 ة كاغبكم احملٌمديةالنبوي كتاب ـبتار األحاديثُب  
 إجراءات البحث .ٚ
 يتبع الباحث َب إجراء اؼبراحل الثبلث التالية :
َب ىذه اؼبرحلة بتحديد موضوع حبثو كمركزاتو, كتقـو  يقـو الباحثمرحلة التحطيط :  (ُ
بتصميمو, كربديد أدكاتو, ك كضع الدراسات السابقة الٍب ؽبا عبلقة بو, كتناكؿ 
 النظرايت الٍب ؽبا عبلقة بو.
 مرحلة التنفيد : يقـو الباحث ُب ىذه اؼبرحلة جيمع البياانت, كربليلها, كمناقشتها. (ِ
مرخلة اإلهناء : َب ىذه اؼبرحلة يكمل الباحث حبثها كيقـو بتغليفو كذبديده. ٍب يقدـ  (ّ
 للمنناقشة للدفاع عنو, شبيتقـو بتعديلو كتصحيحو على أساس مبلحظات اؼبناقشْب.
  
 


































 البياانت وحتليلهاعرض 
الطليب ُب الباب السابق ك منهجية البحث ُب  اإلنشاء كبلـقد انتهي البحث عن  
كتاب اغبديث   ُب ُب أشعار اؼبوضوع ك ىو الباب السابق, كاآلف أف الباحث سيقدـ ىذا الفصل
 .النبوية كاغبكم احملٌمدية ـبتار األحاديث
النبوية  كتاب خمتار األحاديث الطليب يف ءاإلنشا كالمحث األول : أنواع  ادلب
 .واحلكم احملّمدية
طليب كغّب طليب. كلكن أف الباحث  ءينقسم إيل قسمْب يعِب : إنشا اءاإلنش كبلـإف   
 اإلنشاء كبلـالطبليب فقط. كيوجد الباحث عن   اإلنشاء كبلـسيبحث ُب ىذا الفصل عن  
أربعة أنواع, يعِب : األمر ك النهي ك  النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديث الطليب ُب
 اإلستفهاـ ك النداء. ك بياف كل منها كما يلي :
  األمراألول : النوع  (ٔ
كما ىو اؼبعركؼ َب الفصل الثاين أف األمر ىو طلب حصوؿ الفعل من اؼبخاطب 
األحاديث النبوية كاغبكم ـبتار كتاب فعل األمر ُب   لباحثاكجد. ك ّّعلى كجو اإلستعبلء
 كما يلي : احملٌمدية
 الرقم اجلملة الصيغة
،  ًإٍئتً  األمر ٍعريٍكؼى ، كىاٍنظيٍر مىا  كىاٍجتىًنبً اٍلمى اٍلميٍنكىرى
يػيٍعًجبي أيذينىكى أىٍف يػىقيٍوؿى لىكى اٍلقىٍوـى ًإذىا قيٍمتى 
ًمٍن ًعٍنًدًىٍم فىٍأتًًو كىاٍنظير الًَّذل تىٍكرىهي أىٍف يػىقيٍوؿى 
 فىاٍجتىًنبيوي لىكى اٍلقىٍوـي ًإذىا قيٍمتى ًمٍن ًعٍنًدًىمء 
 (ركاه اعبماعة)
ُ 
،  ًإٍئتً  األمر ، كىاٍجتىًنًب اٍلميٍنكىرى ٍعريٍكؼى مىا  كىاٍنظيرٍ اٍلمى
 قيٍمتى يػيٍعًجبي أيذينىكى أىٍف يػىقيٍوؿى لىكى اٍلقىٍوـى ًإذىا 
ِ 
                                                          
 ّٔ( ص. ُِٗٗالببلغة, )بّبكت : دار الفكر,  أضبد اؽبامشى, جواىر ّّ
 

































الًَّذل تىٍكرىهي أىٍف يػىقيٍوؿى  كىاٍنظيرًمٍن ًعٍنًدًىٍم فىٍأتًًو 
 لىكى اٍلقىٍوـي ًإذىا قيٍمتى ًمٍن ًعٍنًدًىمء فىاٍجتىًنبيوي 
 (ركاه اعبماعة)
،  ًإٍئتً  األمر ٍعريٍكؼى ، كىاٍنظيٍر مىا  كىاٍجتىًنبً اٍلمى اٍلميٍنكىرى
 قيٍمتى يػيٍعًجبي أيذينىكى أىٍف يػىقيٍوؿى لىكى اٍلقىٍوـى ًإذىا 
ًمٍن ًعٍنًدًىٍم فىٍأتًًو كىاٍنظير الًَّذل تىٍكرىهي أىٍف يػىقيٍوؿى 
 لىكى اٍلقىٍوـي ًإذىا قيٍمتى ًمٍن ًعٍنًدًىمء فىاٍجتىًنبيوي 
 ( اعبماعةركاه )
ّ 
ا  كىقيلً آيىةي اٍلًعزٌو : )  األمر اغبٍىٍمديهللًا الًَّذل ملٍى يػىتًَّخٍذ كىلىدن
كىملىٍ يىكيٍن لىوي شىرًٍيكه ُب اٍلميٍلًك كىملىٍ يىكيٍن لىوي كىىًلٌّ 
ٍهي ًمٍن الذًُّؿ    )تىٍكًبيػٍرنا كىكىربو
 )ركاه اإلماـ أضبد(
ْ 
ربىٍليمي عىمَّنه جىًهلى  -الرًٌفٍػعىةىًعٍندى هللًا  ابٍػتػىغيوا األمر
، كىتػيٍعًطى مىٍن حىرىمىكى   عىلىٍيكى
 )ركاه عدل عن ابن عمر(
ٓ 
ًتًو،  أىبًٍلغيوا األمر حىاجىةى مىٍن الى يىٍستىًطٍيعي ًإٍببلىغى حىاجى
ةى مىٍن الى يىٍستىًطٍيعي  فىمىٍن أىبٍػلىغى سيٍلطىاانن حىاجى
رىاًط يػىٍو  مىٍيًو عىلىى الصًٌ ًإٍببلىغىهىا ثػىبَّتى هللاي تػىعىاىلى قىدى
 اٍلًقيىامىةً 
 )ركاه  الطرباىن عن أىب الدرداء(
ٔ 
ـى:  األمر  تػىٍعًصًو  رىبَّكى تيسَّمىى عىاًقبلن، كىالى  أىًطعٍ اٍبنى آدى
 فػىتيسىمَّى جىاًىبلن 
  )ركاه أبو نعيم عن أيب ىريرة(
 
ٕ 
ىًن ًجرٍبًٍيلي، فػىقى  األمر : ايى ؿبيىمَّدي، ًعٍش مىا شً اأىاتى تى ئؿى ٖ 
 

































 ، فىًإنىكى ميفىارًقيوي، تى ئشً مىا  كىأىٍحًببٍ فىًإنىكى مىيًٌته
ٍل أفَّ كىاٍعمىٍل مىا ًشٍعتى فىًإنىكى  ؾبىٍزًلٌّ ًبًو،  كىاٍعمى
شىرىؼى اٍلميؤًمًن ًقيىاميوي اًب لَّلٍيًل، كىًعزَّهي اٍسًتٍغنىاؤيهي 
 عىًن النَّاسً 
 )ركاه البيهقي عن جابر(
ىًن ًجرٍبًٍيلي، فػىقى  األمر : ايى ؿبيىمَّدي، اأىاتى تى ئشً مىا  ًعشٍ ؿى
 ، فىًإنىكى ميفىارًقيوي، تى ئشً مىا  كىأىٍحًببٍ فىًإنىكى مىيًٌته
أفَّ  كىاٍعمىلٍ فىًإنىكى ؾبىٍزًلٌّ بًًو،  تى ئشً مىا  كىاٍعمىلٍ 
شىرىؼى اٍلميؤًمًن ًقيىاميوي اًب لَّلٍيًل، كىًعزَّهي اٍسًتٍغنىاؤيهي 
 عىًن النَّاسً 
 )ركاه البيهقي عن جابر(
ٗ 
:  األمر ، كىتيٍدرًؾى حىاجىتىكى بُّ أىٍف يىًلٍْبى قػىٍلبيكى ًم اً أىربًي ٍرحى
، يىًلٍن  كىأىٍطًعٍموي رىٍأسىوي  كىاٍمسىحٍ ، اٍليىًتٍيمى  ًمٍن طىعىاًمكى




: ًإٍرحىمً  األمر ، كىتيٍدرًؾى حىاجىتىكى بُّ أىٍف يىًلٍْبى قػىٍلبيكى  أىربًي
، يىًلٍن  ٍطًعٍموي اى رىٍأسىوي كى  كىاٍمسىحٍ اٍليىًتٍيمى،  ًمٍن طىعىاًمكى
)ركاه الطرباىن عن أىب  قػىٍلبيكى كىتيٍدرًٍؾ حىاجىتىكى 
 الدرداء(
ُُ 
: ًإٍرحىمً  األمر ، كىتيٍدرًؾى حىاجىتىكى بُّ أىٍف يىًلٍْبى قػىٍلبيكى  أىربًي
، يىًلٍن  كىأىٍطًعٍموي اٍليىًتٍيمى، كىاٍمسىٍح رىٍأسىوي  ًمٍن طىعىاًمكى
)ركاه الطرباىن عن أىب  قػىٍلبيكى كىتيٍدرًٍؾ حىاجىتىكى 
 الدرداء(
ُِ 
، كىأىٍتًبًع السَّيًٌئىةى  ًإتَّقً  األمر ثيمىا كيٍنتى يػٍ هللاى  حى
اًلًق النَّاسى خًبيليقو حىسىنو   اغبٍىسىنىةىسبىٍحيهىا، كىخى
ُّ 
 

































  )ركاه الطرباىن عن أىب الدرداء(
،  ًإتَّقً  األمر ثيمىا كيٍنتى يػٍ السَّيًٌئىةى  كىأىٍتًبعً هللاى  حى
اًلًق النَّاسى خًبيليقو حىسىنو   اغبٍىسىنىةىسبىٍحيهىا، كىخى
 )ركاه الطرباىن عن أىب الدرداء(
ُْ 
يػٍعنا، كىلىٍو  ًإتَّقً  األمر ٍعريكًؼ شى هللاى،  كىالىربىًٍقرىٌف ًمنى اٍلمى
ًء اٍلميٍستىٍسًقي، كى أىٍف  أىٍف تػيٍفرًغى ًمٍن دىٍلًوؾى ُب ًإانى
ؾى  بىًسطه كىًإايَّ تػىٍلقىى أىخىاؾى كىكىٍجهيكى إًلىٍيًو مينػٍ
لىًة  كىًإٍسبىاؿى  ٍاإًلزىاًر، فىًإفَّ ًإٍسبىاؿى ٍاإلزىاًر ًمنى اٍلمىًخيػٍ
بػُّهىا هللاي، كىًإًف اٍمريؤهشىتىمىكى كىعىيػَّرىؾى أبًىٍمرو كىالى   حيًي
ٍهي أبًىٍمروىيوى ًفٍيًو،  يىكيوفي  كىدىٍعوي لىيسى ًفٍيكى فىبلى تػيعىّبًٌ
ٌ أىحىدن  ليوي عىلىٍيًو كىأىٍجريهي لىكى كىالى تىسينبَّ  كىابى
 ركاه الطيا لسى عن جابر بن سليم((
ُٓ 
 هللاى كىاٍعًدليٍوا بػىٍْبى أىٍكالىدًكيٍم  ًإتػَّقيوا األمر
  )ركاه العنماف(
ُٔ 
 بػىٍْبى أىٍكالىدًكيمٍ  كىاٍعًدليٍواهللاى  ًإتػَّقيوا األمر
 )ركاه العنماف(
ُٕ 
اًرـى تىكيٍن أىٍعبىدى النَّاًس،  ًإتَّقً  األمر دبىا قىسىمى  كىاٍرضى اٍلمىحى
ًإىلى جىارًؾى  كىأىٍحًسنٍ هللاي لىكى تىكيٍن أىٍغُبى النَّاًس، 
بُّ لًنػىٍفًسكى  تىكيٍن ميٍؤًمننا، كىأىًحبَّ لًلنَّاًس مىا ربًي
تىكيٍن ميٍسًلمنا، كىالى تيٍكًشًر الضًَّحكى ، فىإفَّ  
ًٍيتي اٍلقىٍلبى ) ركاه اغباكم  كىٍشرىةى الضًُّحًك سبي
 عن أيب أمامة(
ُٖ 
اًرـى تىكيٍن أىٍعبىدى النَّاًس،  ًإتَّقً  األمر دبىا قىسىمى  كىاٍرضى اٍلمىحى
ًإىلى جىارًؾى  كىأىٍحًسنٍ هللاي لىكى تىكيٍن أىٍغُبى النَّاًس، 
بُّ لًنػىٍفًسكى  تىكيٍن ميٍؤًمننا، كىأىًحبَّ لًلنَّاًس مىا ربًي
تىكيٍن ميٍسًلمنا، كىالى تيٍكًشًر الضًَّحكى ، فىإفَّ  
ُٗ 
 

































ًٍيتي اٍلقىٍلبى ) ركاه اغباكم كىٍشرىةى الضًُّحًك  سبي
 عن أيب أمامة(
الظٍُّلمى، فىإفَّ الظٍُّلمى ظيليمىاته يػىٍوـى اٍلًقيىا مىًة،  ًإتػَّقيوا األمر
لىكيٍم  كىاتػَّقيوا الشُّحُّ فىإفَّ الشُّحُّ أىٍىلىكى مىٍن كىافى قػىبػٍ
كىضبىىليهيٍم عىلىى أىٍف سىفىكيوا ًدمىاءىىيٍم كىاٍستىحىلُّوا 
 )ركاه مسلم( ارًمىهيٍم.ؿبىى 
َِ 
الظٍُّلمى، فىإفَّ الظٍُّلمى ظيليمىاته يػىٍوـى اٍلًقيىا مىًة،  ًإتػَّقيوا األمر
لىكيٍم  كىاتػَّقيوا الشُّحُّ فىإفَّ الشُّحُّ أىٍىلىكى مىٍن كىافى قػىبػٍ
 كىاٍستىحىلُّواكىضبىىليهيٍم عىلىى أىٍف سىفىكيوا ًدمىاءىىيٍم 
 ؿبىىارًمىهيٍم.)ركاه مسلم(
ُِ 
بػَّري حىٌبَّ  ًإٍجتىًنبيوا األمر اٍلًكبػٍرىا، فىإفَّ اٍلعىٍبدى الى يػىزىاؿي يػىتىكى
توًو :    يػىقيوؿى هللاي تػىعىلىى ًلمىبلى ًئكى
ا ًَب اعبٍىبَّارًٍينى(   ) اٍكتػيبيوا عىٍبًدل ىىذى
 ) ركاه ابن عدل عن أىب أمامة(
ِِ 
بػَّري حىٌبَّ  األمر ًإٍجتىًنبيوا اٍلًكبػٍرىا، فىإفَّ اٍلعىٍبدى الى يػىزىاؿي يػىتىكى
توًو :   يػىقيوؿى هللاي تػىعىلىى ًلمىبلى ًئكى
ا ًَب اعبٍىبَّارًٍينى( اٍكتػيبيوا)     عىٍبًدل ىىذى
 ) ركاه ابن عدل عن أىب أمامة(
 
ِّ 
  آًخرى صىبلىًتكيٍم اًب لَّلٍيًل ًك تٍػرنا ًإٍجعىليوا األمر
 ركاه البخارل()
ِْ 
ٍرؾى اًب هللًا،   ًإٍجتىًنبيوا األمر السٍَّبعى اٍلميٍوبًقىاًت : الشًٌ
رَّـى هللاي إالَّ  ، كى قػىٍتلى النػٍَّفًس الًٌَّب حى ٍحرى كىالسًٌ
، كىأىٍكلى مىاًؿ اٍليىًتٍيًم، كىاٍلتػىوى ىلًٌ  ، كىأىٍكلى الٌرابى اًبغبٍىقًٌ





































 ركاه الشيخاف ()
ًكدَّ أىبًٍيكى الى تػىٍقطىٍعوي فػىييٍطًفئي هللاي نيورىؾى  ًإٍحفىظٍ  األمر
 )ركاه البخارل(
ِٔ 
العىرىبى لًثىبلىثو : أًلىىنًٌ عىرىىًبٌّ، كىاٍلقيٍرآفي  أًحبُّو األمر
ـي أىٍىًل اعبٍىٌنًة ًَب اعبىٌنة عىرىىًبٌّ   عىرىىًبٌّ، كىكىبلى
  غّبه()ركاه الطرباىن ك 
ِٕ 
افٍػتػىرىضى هللاي عىلىٍيكى تىكيٍن ًمٍن أىٍعبىًد النَّاًس،  مىا أىدًٌ  األمر
مىا حىرَّـى هللاي عىلىٍيكى تىكيٍن أىٍكرىعى النَّاًس،  كىاٍجتىًنبٍ 
 كىاٍرضى دبىا قىسىمى هللاي لىكى تىكيٍن ًمٍن أىٍغُبى الٌناًس  
 ) ركاه ابن عدل عن ابن مسعود(
ِٖ 
أىدَّ مىا افٍػتػىرىضى هللاي عىلىٍيكى تىكيٍن ًمٍن أىٍعبىًد النَّاًس،  األمر
كىاٍجتىًنٍب مىا حىرَّـى هللاي عىلىٍيكى تىكيٍن أىٍكرىعى النَّاًس، 
 دبىا قىسىمى هللاي لىكى تىكيٍن ًمٍن أىٍغُبى الٌناًس   كىاٍرضى 
 ) ركاه ابن عدل عن ابن مسعود(
ِٗ 
: حيبًٌ  أىدًٌبيوا األمر ًث ًخصىاؿو أىٍكالىدىكيٍم، عىلىى ثىبلى
نىًبيًٌكيٍم،كى حيبًٌ أىٍىًل بػىٍيًتًو كىاًقرىاءىًة اٍلقيٍرآًف،  فىإفَّ 
ضبىىلىةى اٍلقيٍرآًف ًَب ًظلًٌ هللًا يىوـى الى ًظلَّ ًإالى ًظلًٌوي مىعى 
 )ركاه الديلمى عن على(أىنًٍبيىائًًو كى أىٍصًفيىائًًو 
َّ 
ابىًة، كىاٍعلىميوا أفَّ  أيٍدعيٍوا األمر هللاى كىأىنٍػتيٍم ميٍوًقنيوفى اًبإٍلً جى
هللا تػىعىلىى الى يىٍستىًجٍيبي ديعىاءىًمٍن قػىٍلًب غىا ًفلو 
 ركاه الَبمذل عناىب ىريرة( ) الىهو 
ُّ 
ابىًة،  األمر أفَّ  كىاٍعلىميواأيٍدعيٍوا هللاى كىأىنٍػتيٍم ميٍوًقنيوفى اًبإٍلً جى
هللا تػىعىلىى الى يىٍستىًجٍيبي ديعىاءىًمٍن قػىٍلًب غىا ًفلو 
 ركاه الَبمذل عناىب ىريرة( ) الىهو 
ِّ 
عييػيٍوبى  فىاذٍكرًإذىا أىرىٍدتى أٍف تٍذكر عيييوبى غىٍّبًؾى  األمر
 )ركاه الرافعى( نػىٍفًسكى 
ّّ 
 

































 فىكيلٍ ًإذىا أيٍعطىٍيتى شيئنا ًمٍن غىٍّبً أىٍف تىٍسأىؿى  األمر
 ) ركاه النسائى( كتىصىدَّؽٍ 
ّْ 
ًإذىا أيٍعطىٍيتى شيئنا ًمٍن غىٍّبً أىٍف تىٍسأىؿى فىكيٍل  األمر
 )ركاه النسائى( كتىصىدَّؽٍ 
ّٓ 
ا فىًإَّنَّىا ًىىى ًمٍن هللا،  األمر بػُّهى إذىا رىأل  أحىديكيٍم الرٍُّؤايى حيًي
ا كىٍلييحىدًٌٍث هًبىا، كىإذىا رىأىل  فػىٍليىٍحمىدً  هللا عىلىيػٍهى
غىيػٍرى ذىًلكى فبَّا يىٍكرىىيوي فىًإَّنَّىا ًىىى ًمنى الشٍَّيطىاًف، 
ا أًلى  فػىٍليىٍستىًعذٍ  حىدو فىًإنػىهىا الى  اًب هللا، كىالى يىٍذكيٍرىى
 )ركاه اللخارل عن أىب سعيد(تىضيرُّهي 
ّٔ 
ا  األمر نىازىةن ًإٍف ملىٍ يىكيٍن مىا ًشينا مىعىهى إذىا رىأل أحىديكيٍم جى
ا أىٍك زبيىلَّفىوي أىٍك تػيٍو ضىعى ًمٍن  فػىٍليػىقيمٍ  حىٌبَّ خييىلَّفىهى
 ركاه اللخارل ك مسلم() قػىٍبًل أىٍف زبيىلَّفىوي 
ّٕ 
بػىٍتوي إذىا رىأىل أىحىديكيٍم امٍ  األمر  رى أىةن حىٍسنىاءى فىأىٍعجى
ا ًمٍثلي أىٍىلىوي، فىًإفَّ اٍلبيٍضعى كىاًحده، كىمى  فػىٍليىٍأتً  عىهى
ا .  ) ركاه اػبطيب عن عمر(الًَّذل مىعىهى
ّٖ 
( قىاؿى هللاي :  األمر ًإذىا قىاؿى اٍلعىٍبدي: )ايى رىبًٌ ايى رىبًٌ
) ركاه ابن أىب الدنيا  تػيٍعطى  سىلٍ لىبػىٍيكى عىٍبًدل، 
  عن عائشة(
ّٗ 
رىٍكعىتػىٍْبً ًمٍن غىٍّبً  فػىٍليػىرٍكىعٍ ًإذىا ىىمَّ أىحىديكيٍم اًبٍألىٍمًر  األمر
اٍلفىرًٍيضىًة، ٍبيَّ ٍليػىقيٍل: أىللَّهيمى ًإىنًٌ أىٍستىًخيػٍريؾى 
، كىأىٍسعىليكى ًمٍن  ، كىأىٍستػىٍقًدريؾى ًبقيٍدرىًتكى بًًعٍلًمكى
، كى  تػىٍعلىمي فىٍضًلكى اٍلعىًظٍيًم فىًإنَّكى تػىٍقًدري كىالى أىٍقًدري
ـي اٍلغييػيٍوًب، أىللَّهيمى ًإٍف كيٍنتى  كىالى  أىٍعلىمي، كىأىٍنتى عىبلَّ
ره ىًل ًَب ًدىًن كىمىعىاًشى  يػٍ ا اأٍلىٍمرى  خى تػىٍعلىمي أىفَّ ىىدى
ٍرهي ىًل  فىاٍقديٍرهي كىعىاًقبىًة أىٍمرًل  رًؾٍ ىًل، ٍبيَّ  كىيىسًٌ ىًل  ابى
ا األىمرىشىرٌّ يل ُب  كىًإٍف كيٍنتى , ًفٍيوً  تػىٍعلىمي أىفَّ ىدى
َْ 
 

































عىٌِب،  فاٍصرٍفوي ًديًِبٍ كىمىعىاًشي كىعىاًقبىًةأىمرًم 
ٍاػبيػٍرى حيثي كافى، ٍبَّ  كاقديرىًل عىنوي،  كىاٍصرٍفِب
تىوي. )البخرٌل( أىٍرًضًِبٍ   بًًو، قاؿ: كىييسمًٌى حىاجى
 ؿبىىاًسنى مىٍواتىكيٍم، كىكيفٍُّوا عىٍن مىسىاًكٍيًهٍم   اذٍكيريكا األمر
  )ركاه الَبمذل عنابن عمر(
ُْ 
 عىٍن مىسىاًكٍيًهٍم  كىكيفٍُّوااذٍكيريكا ؿبىىاًسنى مىٍواتىكيٍم،  األمر
 )ركاه الَبمذل عنابن عمر(
ِْ 
طىعىامىكيٍم ًبذًٍكًر هللًا كىالصَّبلىًة، كىالى تػىنىاميٍوا  أىًذيٍػبػيٍوا األمر
ركاه أبو نعيم َب الطب (لىٍيًو فػىتػىٍقسيوى قػيليٍوبيكيم. عى 
  عن عائشة(
 
ّْ 
أىٍلًسنىًتكيٍم عىًن اٍلميٍسًلًمٍْبى، كىًإذىا مىاتى  ًإٍرفػىعيوٍ  األمر
يػٍرنا. أىحىده ًمنػٍهي  الطرباىن عن ركاه (ٍم فػىقيٍوليٍوا ًفٍيًو خى
 )سهل بن سعد
ْْ 
، كىغىُبًٌ  ًإٍرضبىيٍوا األمر ًمنى النَّاًس ثىبلىثىةن: عىزًيٍػزى قػىٍوـو ذىؿن
. )ركاه  ا بػىٍْبى جيهَّاؿو ، كىعىاًلمن قػىٍوـو افٍػتػىقىرى
 العسكرل(
ْٓ 
ا ًَب أىٍيدً  دي ًإٍزىى  األمر ٍذ ًفٍيمى بَّكى هللاى، كىاٍزىى نٍػيىا حيًي ل ًَب الدُّ
بَّكى النَّاسي النَّاًس  ركاه اغباكم عن سهل   (حيًي
 )بن سعد
ْٔ 
ًمنى هللًا حىقَّ اغبٍىيىاًء، مىًن اٍستىٍحيىا ًمنى  اٍستىٍحيػيٍوا األمر
هللًا حىقَّ اغبٍىيىاًء فػىٍليىٍحفىًظ الرٍَّأسى كىمىا كىعىى، 
فػىٍليىٍحفىًظ اٍلبىٍطنى كىمىا حىوىل، كىٍليىٍذكيًر اٍلمىٍوتى 
كىاٍلًبلىى، كىمىٍن أىرىادى اآلًخرىةى تػىرىؾى زًيٍػنىةى اغبٍىيىاًة 
ٍن فػىعى  نٍػيىا، فىمى يىا ًمنى هللًا لى ذىًلكى فػىقىًد اٍستىحٍ الدُّ
ْٕ 
 

































 )كاه الَبمذل عن ابن مسعود)ر حىقَّ اغبٍىيىاء
نػيوٍ  األمر   عىلىى ًإقٍبىاًح اغبٍىوىاًئًج اًبٍلًكٍتمىاًف، فىًإفٍ  ًإٍستىًعيػٍ
ركاه أبو نعيم عن معاذ )كيلَّ ًذل نًٍعمىةو ؿبىٍسيٍوده.
 )بن جبل
ْٖ 
دىهللاي تػىعىلىى بًًو نػىٍفسىوي قػىٍبلى أىٍف  ًإٍستىٍشفيويا األمر دبىا ضبًى
ٍلقيوي، كىدبىا مىدىحى هللاي تػىعىلىى بًًو نػىٍفسىوي:  حيىٍمىدىهي خى
ٍن ملٍى  ) قيٍل ىيوى هللا أىحىده( فىمى )اىغبٍىٍمدي هللًا( كى
ركاه ابن انفع )ٍلقيرىآفي فىبلى شىفىاهي أىحىدن يىٍشًفًو ا
 )عن رجاء الغنول
 
ْٗ 
يػٍري أىٍعمىاًلكيمي  ًاٍستىًقٍيميٍوا األمر كىنًعًٌما أىًف اٍستػىقىٍمتيٍم كى خى
كيلُّ  الصَّبلىةي، كىلىٍن حييىاًفظى عىلىى اٍلويضيٍوًء ًإالَّ
 ركاه ابن ماجة عن أىب أمامة( ).ميٍؤًمنو 
َٓ 
، فىًإفَّ  ٍستىٍكًثرٍ  األمر ًمنى النَّا ًس ًمٍن ديعىاًء اػبٍىٍّبً لىكى
اٍلعىٍبدى الى يىٍدرًل  عىلىى ًلسىاًف مىٍن ييٍستىجىابي لىوي 
 )ركاه اػبطيب عن أىب ىريرة( أىٍك يػيٍر حىمي 
ُٓ 
 
أىبًٍلغيوا ابٍػتػىغيو, ,  قيلٍ  اٍجتىًنب , اٍنظيٍر , اٍجتىًنًب , السابق إف الكلمات :اغبديث ُب ىذا كجد الباحث 
أىٍطًعٍموي, أىًطٍع, أىٍحًبٍب, كىاٍعمىٍل , ,  ًم, كىاٍمسىٍح, ى ًإتًَّق, كىاٍعًدليٍوا , ًإتًَّق, كىأىٍتًبًع, كىدىٍعوي, ًإتػَّقيوا, ًإٍرحى
, أىدًٌبيوا, ًإٍجتىًنبيوا,ً ٍحفىٍظ, أًحبُّو, كىاٍجتى ٍجعىليوا, كىأىٍحًسٍن, ًإتػَّقيوا, كىاٍستىحىلُّوا, اٍجتىًنبيوا, اٍكتػيبيوا,ً  ًنٍب, كىاٍرضى
رًٍؾ,  ًد, فػىٍليػىقيٍم, فػىٍليىٍأًت, سىٍل, ابى أىًذيٍػبػيٍوا, اذٍكيريكا, كىكيفٍُّوا, أيٍدعيٍوا, كىاٍعلىميوا, فىاذٍكر, فىكيٍل, تىصىدٍَّؽ, فػىٍليىٍحمى
نػيٍو, ًإٍستىٍشفيويا,  ٍرهي  ,فىاٍقديٍرهي  ميٍوا, اٍستىٍكًثرٍ ًاٍستىًقيٍ ًإٍرفػىعيٍو, ًإٍرضبىيٍوا, ًإٍزىندي, اٍستىٍحيػيٍوا, ًإٍستىًعيػٍ  فاٍصرٍفوي , كىيىسًٌ
ٍهي , كىأىٍحًببٍ  ,كىاٍعمىلٍ  ,ًعشٍ  ,فػىٍليىٍستىًعذٍ  ,كىاٍرضى  ,قيٍمت, ًإٍئتً  ,كاقديرىًل , كىاٍصرٍفِب, فػىٍليػىرٍكىعٍ ,  كىكىربو
  ,كىاتػَّقيوا,كىاٍنظير,
 

































كتاب األمر. فالفعل األمر الذم يكوف ُب  تدؿ كلها على األمر ألهنا تتضمن صيغة  .
 كلمة.ُٓوىالرقم الثالث إىل الرقم العشرين  النبوية كاغبكم احملٌمدية ـبتار األحاديث
  النهىالثاين : النوع  (ٕ
كما ىو اؼبعركؼ َب الفصل الثاين أف النهى ىو طلب الكف عن الفعل على كجو 
 النبوية كاغبكم احملٌمدية ـبتار األحاديثكتاب ُب  . كيوجد الباحث فعل النهى ّْاإلستعبلء
 فقط يعِب :ٕ
  الصغة اجلملة الرقم
بى اعبٍىنًَّة يػىٍومىا اٍلًقيىا مىًة فىأىٍستػىٍفًتحي  ُ فػىيػىقيٍوؿي  َآٌب ابى
،ًبكى أيًمٍرتي  ) دمحم( فػىيػىقيٍوؿي  اػبٍىازًفي : مىٍن أىٍنت؟ فىأىقػيٍوؿي
 )ركاه اضبد عن أنس(    أًلىحىدوقػىبػٍلىكى  أنالَّ أىفٍػتىحى 
 
 النهى
ـى: أىًطٍع رىبَّكى تيسَّمىى عىاًقبلن،  ِ فػىتيسىمَّى  كىالى تػىٍعًصوً اٍبنى آدى
  )ركاه أبو نعيم عن أيب ىريرة( جىاًىبلن 
 النهى
يػٍعنا، كىلىٍو أىٍف تػيٍفرًغى  كىالىربىًٍقرىفٌ ًإتًَّق هللاى،   ّ ٍعريكًؼ شى ًمنى اٍلمى
ًء اٍلميٍستىٍسًقي، كى أىٍف تػىٍلقىى أىخىاؾى  ًمٍن دىٍلًوؾى ُب ًإانى
ًإٍسبىاؿى  ٍاإًلزىاًر، فىًإفَّ  ؾى كى بىًسطه كىًإايَّ كىكىٍجهيكى إًلىٍيًو مينػٍ
بػُّهىا هللاي، كىإً  لىًة كىالى حيًي ًخيػٍ ًف ًإٍسبىاؿى ٍاإلزىاًر ًمنى اٍلمى
ٍهي أبًىٍمروىيوى  اٍمريؤهشىتىمىكى كىعىيػَّرىؾى أبًىٍمرو لىيسى ًفٍيكى فىبلى تػيعىّبًٌ
 ٌ ليوي عىلىٍيًو كىأىٍجريهي لىكى كىالى تىسينبَّ ًفٍيًو، كىدىٍعوي يىكيوفي كىابى
  ركاه الطيا لسى عن جابر بن سليم()أىحىدن 
 النهى
ٍعري  ْ يػٍعنا، كىلىٍو أىٍف تػيٍفرًغى ًإتًَّق هللاى،  كىالىربىًٍقرىٌف ًمنى اٍلمى كًؼ شى
ًء اٍلميٍستىٍسًقي، كى أىٍف تػىٍلقىى أىخىاؾى  ًمٍن دىٍلًوؾى ُب ًإانى
ًإٍسبىاؿى  ٍاإًلزىاًر، فىًإفَّ  ؾى كى بىًسطه كىًإايَّ كىكىٍجهيكى إًلىٍيًو مينػٍ
بػُّهىا هللاي، كىًإًف  لىًة كىالى حيًي ًخيػٍ ًإٍسبىاؿى ٍاإلزىاًر ًمنى اٍلمى
 النهى
                                                          
 َُُـ(. ص:َُِٗ-قُّّٖ)ابلطبعة األمّبة ابلقاىرة,:الطبعة الثامنة: قواعد اللغة العربيةحفُب بك انصف,   ّْ
 

































ٍهي أبًىٍمروىيوى اٍمريؤهشىتى  مىكى كىعىيػَّرىؾى أبًىٍمرو لىيسى ًفٍيكى فىبلى تػيعىّبًٌ
ليوي عىلىٍيًو كىأىٍجريهي لىكى  ٌ ًفٍيًو، كىدىٍعوي يىكيوفي كىابى كىالى تىسينبَّ
  ركاه الطيا لسى عن جابر بن سليم() أىحىدن 
اًرـى تىكيٍن أىٍعبىدى النَّاًس، كىاٍرضى دبىا ٓ قىسىمى هللاي  ًإتًَّق اٍلمىحى
لىكى تىكيٍن أىٍغُبى النَّاًس، كىأىٍحًسٍن ًإىلى جىارًؾى تىكيٍن 
بُّ لًنػىٍفًسكى تىكيٍن ميٍسًلمنا،  ميٍؤًمننا، كىأىًحبَّ لًلنَّاًس مىا ربًي
ٍشرىةى  تيٍكًشرً  كىالى  ًٍيتي  الضًَّحكى ، فىإفَّ كى الضًُّحًك سبي
   ) ركاه اغباكم عن أيب أمامة(اٍلقىٍلبى 
 النهى
ا قػيبيورنا تػىتًَّخذيك كىالى ًإٍجعىليوا ًمٍن صىبلىًتكيٍم ًَب بػيييوًتكيٍم،  ٔ   ىى
  (ركاه البخارل)
 النهى
لىٍيًو عى  تػىنىاميٍوا كىالى أىًذيٍػبػيٍوا طىعىامىكيٍم ًبذًٍكًر هللًا كىالصَّبلىًة،  ٕ




إف الكلمة ال تؤاخذ تدؿ على النهى ألهنا تتضمن صيغة اغبديث يوجد الباحث ُب ىذا  
الرقم الثالث إىل  النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديثالنهي. فالفعل النهى الذم يكوف ُب  
َّ, كىالى تيٍكًشًر, كىالى أنالَّ أىفٍػتىحى, كىالى تػىٍعًصًو, كىالىربىًٍقرىفَّ, كىالى كلمة:  ٕ ىو الرقم العشرين   تػىتًَّخذيك, كىالى تىسينبَّ
 .تػىنىاميٍوا
  اإلستفهامالثالث : النوع  (ٖ
كما ىو اؼبعركؼ َب الفصل الثاين أف اإلستفهاـ ىو طلب العلم بشيئ مل يكن معلوما من 
لي كما ي النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديث. كيوجد الباحث كبلـ اإلستفهاـ ُب  ّٓقبل
:  
                                                          
 َٕ,)طبعة السادسة( ص: "جواىر الببلغة ُب اؼبعاىن كالبياف كالبديع"أضبد اؽبامشى,   ّٓ
 


































 الصيغة اجلملة الرقم
بى اعبٍىنًَّة يػىٍومىا اٍلًقيىا مىًة فىأىٍستػىٍفًتحي   ُ فػىيػىقيٍوؿي  َآٌب ابى
،ًبكى أيًمٍرتي  مىنٍ اػبٍىازًفي :  ) دمحم( فػىيػىقيٍوؿي أىٍنت؟ فىأىقػيٍوؿي




بُّ  : ًإٍرحىمً  أىربًي ، كىتيٍدرًؾى حىاجىتىكى  أىٍف يىًلٍْبى قػىٍلبيكى
، يىًلٍن  اٍليىًتٍيمى، كىاٍمسىٍح رىٍأسىوي كىأىٍطًعٍموي ًمٍن طىعىاًمكى
)ركاه الطرباىن عن أىب  قػىٍلبيكى كىتيٍدرًٍؾ حىاجىتىكى 
 الدرداء(
 اإلستفهاـ
ّ   : كىٍيفى ًإذىا ضىيًٌعىًت ٍاألىمىانىةي فىانٍػتىًظًر السَّاعىةى،   قىاؿى
: ًإذىا أيٍسًندى ٍاألىٍمري ًإىلى  رىسيٍوؿى  ايى  ًإضىاعىتػيهىا هللًا؟ قىاؿى
  ركاه البخارل()غىٍّبً أىٍىًلًو فىانٍػتىًظًر السَّاعىةى 
 اإلستفهاـ
ا الٌرًجىاؿي عىلىى أىٍعنىاًقًهٍم،  ْ ًإذىا كيًضعىًت اعبٍىنىاةي كىاٍحتىمىلىهى
انىٍت صىاغًبىةن قىالىٍت: قىدًٌميٍوىًن، كىًإٍف كىانىٍت غىيػٍرى  فىًإٍف كى
كىيٍػلىهىا!  بػيٍوفى هًبىا سىٍيمىعي  أىٍينى صىاغًبىةو قىالىٍت: ايى تىٍذىى
ٍنسىافى، كىلى  عىوي لىصىًعقى صىٍوتػىهىا كيلُّ شىئو ًإالَّ اإٍلً  ٍو ظبًى
 ) ركاه البخارل(
 اإلستفهاـ
 
, "   اغبديث يوجد الباحث ُب ىذا  " يدال تلك الكلمة على اإلستفهاـ ألف مىٍن أى, أىٍينى , كىٍيفى
النبوية  كتاب ـبتار األحاديثاإلستفهاـ الذم يكوف ُب   كبلـيتضمن صيغة اإلستفهاـ. ف
 كلمة ْ ىو الرقم الثالث إىل الرقم العشرين كاغبكم احملٌمدية
 

































  النداء الرابع : النوع (ٗ
. كيوجد ّٔطلب اإلقباؿ كاجمليء كاإلنتباهىو  النداء‌كما ىو اؼبعركؼ َب الفصل الثاين أف
الرقم الثالث إىل الرقم  النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديثالباحث كبلـ النداء ُب  
 كما يلي : العشرين
 الصيغة اجلملة الرقم
ىًن ًجرٍبًٍيلي، فػىقىلى:  ُ ؿبيىمَّدي، ًعٍش مىا ًشٍعتى  ايى أىاتى
، كىأىٍحًبٍب مىا ًشٍعتى فىًإنىكى ميفىارًقيوي،  فىًإنىكى مىيًٌته
ٍل أفَّ  كىاٍعمىٍل مىا ًشٍعتى فىًإنىكى ؾبىٍزًلٌّ ًبًو،  كىاٍعمى
هي اٍسًتٍغنىاؤيهي عىًن شىرىؼى اٍلميؤًمًن ًقيىاميوي اًب لَّلٍيًل، كىًعزَّ 
 )ركاه البيهقي عن جابر( النَّاسً 
 النداء
يػٍعنا، كىلىٍو أىٍف  ِ ٍعريكًؼ شى ًإتًَّق هللاى،  كىالىربىًٍقرىٌف ًمنى اٍلمى
ًء اٍلميٍستىٍسًقي، كى أىٍف تػىٍلقىى  تػيٍفرًغى ًمٍن دىٍلًوؾى ُب ًإانى
بىًسطه  ؾى أىخىاؾى كىكىٍجهيكى إًلىٍيًو مينػٍ كىًإٍسبىاؿى   كىًإايَّ
بػُّهىا  لىًة كىالى حيًي ٍاإًلزىاًر، فىًإفَّ ًإٍسبىاؿى ٍاإلزىاًر ًمنى اٍلمىًخيػٍ
كىعىيػَّرىؾى أبًىٍمرو لىيسى ًفٍيكى فىبلى  هللاي، كىًإًف اٍمريؤهشىتىمىكى 
ليوي عىلىٍيًو كىأىٍجريهي  ٍهي أبًىٍمروىيوى ًفٍيًو، كىدىٍعوي يىكيوفي كىابى تػيعىّبًٌ
ٌ أىحىدن لىكى كىالى تىسي  ركاه الطيا لسى عن جابر .) نبَّ
 (بن سليم
 النداء
ًإذى أىتػىٍيتى مىٍضجىعىكى فػىتػىوىضٍَّأ كيضيٍوءىؾى لًلصَّبلىًة، شيمَّ  ّ
 أىللَّهيمى اٍضطىًجعى عىلىى ًشقًٌكى ٍاألىدٍيىًن، شيمَّ قيٍل: ) 
 ، ، كىفػىوٍَّضتي أىٍمرًل إًلىٍيكى أىٍسلىٍمتي كىٍجًهى إًلىيكى
أى كىأىعبىٍأتي  ، الى مىٍلجى ، رىٍغبىةن كىرىٍغبىةن إًلىٍيكى ظىٍهرًل إلىيكى
، أىللَّهيمى أىمىٍنتي ًبًكتىاًبكى  كى الىمٍنجىى ًمنكى إالَّ إًلىيكى
، كنىًبيًٌكى الَّذل أٍرسىٍلتى ركاه البخارل  الًَّذل أنٍػزىٍلتى
  (ك مسلم(
 النداء
                                                          
 ُُّـ(. ص:َُِٗ-قُّّٖ)ابلطبعة األمّبة ابلقاىرة,:الطبعة الثامنة: يةقواعد اللغة العربحفُب بك انصف,   ّٔ
 

































: كىٍيفى ًإذىا ضىيًٌعىًت ٍاألىمىانىةي فىانٍػتىًظًر  ْ  السَّاعىةى،   قىاؿى
: ًإذىا أيٍسًندى ٍاألىٍمري ًإىلى ايى  ًإضىاعىتػيهىا رىسيٍوؿى هللًا؟ قىاؿى
  ركاه البخارل()غىٍّبً أىٍىًلًو فىانٍػتىًظًر السَّاعىةى 
 النداء
( قىاؿى هللاي ايى  رىبًٌ ايى ًإذىا قىاؿى اٍلعىٍبدي: ) ٓ : لىبػىٍيكى رىبًٌ
كاه ابن أىب الدنيا عن ) ر  عىٍبًدل، سىٍل تػيٍعطى 
  عائشة(
 النداء
( قىاؿى هللاي :  ٔ  لىبػىٍيكى ًإذىا قىاؿى اٍلعىٍبدي: )ايى رىبًٌ ايى رىبًٌ
) ركاه ابن أىب الدنيا عن  عىٍبًدل، سىٍل تػيٍعطى 
 عائشة(
 النداء
ًإذىا كيًضعىًت اعبٍىنىاةي كىاٍحتىمىلىهىا الٌرًجىاؿي عىلىى   ٕ
أىٍعنىاًقًهٍم، فىًإٍف كىانىٍت صىاغًبىةن قىالىٍت: قىدًٌميٍوىًن، كىًإٍف  
كىيٍػلىهىاكىانىٍت غىيػٍرى صىاغًبىةو قىالىٍت:  بػيٍوفى ايى ! أىٍينى تىٍذىى
ٍنسىافى، كىلى  عىوي هًبىا سىٍيمىعي صىٍوتػىهىا كيلُّ شىئو ًإالَّ اإٍلً ٍو ظبًى
) ركاه البخارل(  لىصىًعقى
 النداء
 
ؾى , ايى ؿبيىمَّدي  إف الكلمات "اغبديث يوجد الباحث ُب ىذا  , اي رب ,  ايى رىسيٍوؿى  , أىللَّهيمى ,  كىًإايَّ
كىيٍػلىهىااي رب ,  , ايى " تدؿ على النداء ألهنا تتضمن صيغة النهي. فاكبلـ النداء الذم  لىبػىٍيكى







































النبوية  كتاب خمتار األحاديث الطليب يفء نشااإل كالمادلبحث الثاين : معاين  
  .واحلكم احملّمدية
 النبوية واحلكم احملّمدية كتاب خمتار األحاديثمعاىن األمر يف  
 معىن احلقيقي  .ٔ
، كىاٍنظيٍر مىا يػيٍعًجبي أيذينىكى أىٍف يػىقيٍوؿى لىكى اٍلقىٍوـى ًإذىا  ًإٍئتً  (ُ ، كىاٍجتىًنًب اٍلميٍنكىرى ٍعريٍكؼى اٍلمى
قيٍمتى ًمٍن ًعٍنًدًىٍم فىٍأتًًو كىاٍنظير الًَّذل تىٍكرىهي أىٍف يػىقيٍوؿى لىكى اٍلقىٍوـي ًإذىا قيٍمتى ًمٍن 
 اعبماعة()ركاه . فىاٍجتىًنبيوي ًعٍنًدًىمء 
", ك  فىاٍجتىًنبيوي  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اغبقيقي. كبلـ. لذلك ىذا  النيب دمحمكاف الطالب ىو من 
، كىاٍنظيٍر مىا يػيٍعًجبي أيذينىكى أىٍف يػىقيٍوؿى لىكى اٍلقىٍوـى ًإذىا قيٍمتى  ًإٍئتً (   .ٕ ، كىاٍجتىًنًب اٍلميٍنكىرى اٍلمىٍعريٍكؼى
)ركاه . ًمٍن ًعٍنًدًىٍم فىٍأتًًو كىاٍنظير الًَّذل تىٍكرىهي أىٍف يػىقيٍوؿى لىكى اٍلقىٍوـي ًإذىا قيٍمتى ًمٍن ًعٍنًدًىمء فىاٍجتىًنبيوي 
 اعبماعة(
", ك   ًإٍئتً اإلنشاء الطليب بصيغة فعل األمر "  كبلـد الباحث ُب ىذا اغبديث السابق أف  كج
 يدؿ على معُب اغبقيقي. كبلـكاف الطالب ىو من النيب دمحم. لذلك ىذا  
، كىاٍنظيٍر مىا يػيٍعًجبي أيذينىكى أىٍف يػىقيٍوؿى لىكى اٍلقىوٍ  (  ًإٍئتً  .ٖ ، كىاٍجتىًنًب اٍلميٍنكىرى  قيٍمتى ـى ًإذىا اٍلمىٍعريٍكؼى
)ركاه . ًمٍن ًعٍنًدًىٍم فىٍأتًًو كىاٍنظير الًَّذل تىٍكرىهي أىٍف يػىقيٍوؿى لىكى اٍلقىٍوـي ًإذىا قيٍمتى ًمٍن ًعٍنًدًىمء فىاٍجتىًنبيوي 
 اعبماعة(
اإلنشاء الطليب بصيغة فعل األمر " قيٍمتى ", ك   كبلـكجد الباحث ُب ىذا اغبديث السابق أف  
 يدؿ على معُب اغبقيقي كبلـالنيب دمحم. لذلك ىذا   كاف الطالب ىو من
، كىاٍنظيٍر مىا يػيٍعًجبي أيذينىكى أىٍف يػىقيٍوؿى لىكى اٍلقىٍوـى ًإذىا  (  ًإٍئتً  .ٗ ، كىاٍجتىًنًب اٍلميٍنكىرى  قيٍمتى اٍلمىٍعريٍكؼى
)ركاه . ا قيٍمتى ًمٍن ًعٍنًدًىمء فىاٍجتىًنبيوي الًَّذل تىٍكرىهي أىٍف يػىقيٍوؿى لىكى اٍلقىٍوـي ًإذى  كىاٍنظيرًمٍن ًعٍنًدًىٍم فىٍأتًًو 
 اعبماعة(
 

































", ك   كىاٍنظيراإلنشاء الطليب بصيغة فعل األمر "  كبلـكجد الباحث ُب ىذا اغبديث السابق أف  
 يدؿ على معُب اغبقيقي كبلـكاف الطالب ىو من النيب دمحم. لذلك ىذا  
،  ًإٍئتً  (ّ ، كىاٍجتىًنًب اٍلميٍنكىرى ٍعريٍكؼى مىا يػيٍعًجبي أيذينىكى أىٍف يػىقيٍوؿى لىكى اٍلقىٍوـى ًإذىا  كىاٍنظيرٍ اٍلمى
قيٍمتى ًمٍن ًعٍنًدًىٍم فىٍأتًًو كىاٍنظير الًَّذل تىٍكرىهي أىٍف يػىقيٍوؿى لىكى اٍلقىٍوـي ًإذىا قيٍمتى ًمٍن ًعٍنًدًىمء 
 فىاٍجتىًنبيوي)ركاه اعبماعة(
", ك  كىاٍنظيٍر  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اغبقيقي. كبلـ. لذلك ىذا  النيب دمحم من كاف الطالب ىو
،  ًإٍئتً  (ْ ٍعريٍكؼى ، كىاٍنظيٍر مىا يػيٍعًجبي أيذينىكى أىٍف يػىقيٍوؿى لىكى اٍلقىٍوـى ًإذىا  كىاٍجتىًنبً اٍلمى اٍلميٍنكىرى
ًو كىاٍنظير الًَّذل تىٍكرىهي أىٍف يػىقيٍوؿى لىكى اٍلقىٍوـي ًإذىا قيٍمتى ًمٍن ًعٍنًدًىمء قيٍمتى ًمٍن ًعٍنًدًىٍم فىٍأتً 
 )ركاه اعبماعة(. فىاٍجتىًنبيوي 
, "كىاٍجتىًنًب  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اغبقيقي. كبلـ. لذلك ىذا  ك كاف الطالب ىو من النيب دمحم
اًرـى تىكيٍن أىٍعبىدى النَّاًس، كىاٍرضى دبىا قىسىمى هللاي لىكى تىكيٍن أىٍغُبى النَّاًس، كىأىٍحًسٍن ًإىلى  ًإتَّقً  ( .٘ اٍلمىحى
بُّ لًنػىٍفًسكى تىكيٍن ميٍسًلمنا، كىالى تيٍكًشًر الضًَّحكى ,فىإفَّ   جىارًؾى تىكيٍن ميٍؤًمننا، كىأىًحبَّ لًلنَّاًس مىا ربًي
 ٍيتي اٍلقىٍلب     ) ركاه اغباكم عن أيب أمامة(كىٍشرىةى الضًُّحًك سبيً 
", ك  ًإتًَّق  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اغبقيق. كبلـ. لذلك ىذا  النيب دمحم كاف الطالب ىو من
الظٍُّلمى، فىإفَّ الظٍُّلمى ظيليمىاته يػىٍوـى اٍلًقيىا مىًة، كىاتػَّقيوا الشُّحُّ فىإفَّ الشُّحُّ أىٍىلىكى مىٍن كىافى  ًإتػَّقيوا(ٔ
لىكيٍم كىضبىىليهيٍم عىلىى أىٍف سىفىكيوا ًدمىاءىىيٍم كىاٍستىحىلُّوا ؿبىىارًمىهيٍم. )ركاه مسلم(  قػىبػٍ
", ك  ًإتػَّقيوا  الطليب بصيغة فعل األمر " إلنشاءا كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اغبقيقي. كبلـ. لذلك ىذا  النيب دمحم كاف الطالب ىو من
لىكيٍم  ًإتػَّقيوا الظٍُّلمى، فىإفَّ الظٍُّلمى ظيليمىاته يػىٍوـى اٍلًقيىا مىًة، كىاتػَّقيوا الشُّحُّ فىإفَّ الشُّحُّ أىٍىلىكى مىٍن كىافى ( ٕ قػىبػٍ
 ؿبىىارًمىهيٍم.)ركاه مسلم( كىاٍستىحىلُّواليهيٍم عىلىى أىٍف سىفىكيوا ًدمىاءىىيٍم كىضبىى 
 

































", كىاٍستىحىلُّوا  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اغبقيقي. كبلـ. لذلك ىذا  ك كاف الطالب ىو من النيب دمحم
 
 
 ًكدَّ أىبًٍيكى الى تػىٍقطىٍعوي فػىييٍطًفئي هللاي نيورىؾى )ركاه البخارل( ًإٍحفىظٍ  (ٖ
", ك  ًإٍحفىٍظ  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اغبقيقي. كبلـ. لذلك ىذا  النيب دمحم كاف الطالب ىو من
ـي أىٍىًل اعبٍىٌنًة ًَب اعبىٌنة عىرىىًبٌّ .)ركاه  أًحبُّو(ٗ العىرىبى لًثىبلىثو : أًلىىنًٌ عىرىىًبٌّ، كىاٍلقيٍرآفي عىرىىًبٌّ، كىكىبلى
 الطرباىن ك غّبه(
", ك  أًحبُّو  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اغبقيقي. كبلـمن النيب دمحم. لذلك ىذا   كاف الطالب ىو
: حيبًٌ نىًبيًٌكيٍم،كى حيبًٌ أىٍىًل بػىٍيًتًو كىاًقرىاءىًة اٍلقيٍرآًف،  فىإفَّ ضبىىلىةى  أىدًٌبيوا (َُ ًث ًخصىاؿو أىٍكالىدىكيٍم، عىلىى ثىبلى
 اٍلقيٍرآًف ًَب ًظلًٌ هللًا يىوـى الى ًظلَّ ًإالى ًظلًٌوي مىعى أىنًٍبيىائًًو كى أىٍصًفيىائًًو .)ركاه الديلمى عن على(
", ك  أىدًٌبيوا  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث ا كجد الباحث ُب ىذ
 يدؿ على معُب اغبقيقي. كبلـكاف الطالب ىو من النيب دمحم. لذلك ىذا  
قػىٍلًب غىا ًفلو ًمٍن أفَّ هللا تػىعىلىى الى يىٍستىًجٍيبي ديعىاءى  كىاٍعلىميواأيٍدعيٍوا هللاى كىأىنٍػتيٍم ميٍوًقنيوفى اًبإٍلً جىابىًة، (ُُ
 ركاه الَبمذل عناىب ىريرة( )    الىهو.
", ك   كىاٍعلىميوا الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اغبقيقي. كبلـكاف الطالب ىو من النيب دمحم. لذلك ىذا  
 كتىصىدٍَّؽ.)ركاه النسائى( فىكيلٍ (  ًإذىا أيٍعطىٍيتى شيئنا ًمٍن غىٍّبً أىٍف تىٍسأىؿى ُِ
", ك  فىكيٍل  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اغبقيقي. كبلـ. لذلك ىذا  النيب دمحم كاف الطالب ىو من
 .)ركاه النسائى(كتىصىدَّؽٍ ( ًإذىا أيٍعطىٍيتى شيئنا ًمٍن غىٍّبً أىٍف تىٍسأىؿى فىكيٍل ُّ
 

































", ك  تىصىدَّؽٍ الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اغبقيقي. كبلـ. لذلك ىذا  النيب دمحمكاف الطالب ىو من 
اًرـى تىكيٍن أىٍعبىدى النَّاًس، (  ُْ دبىا قىسىمى هللاي لىكى تىكيٍن أىٍغُبى النَّاًس، كىأىٍحًسٍن ًإىلى  كىاٍرضى ًإتًَّق اٍلمىحى
بُّ لًنػىٍفًسكى تىكيٍن ميٍسًلمنا، كىالى تيٍكًشًر الضًَّحكى ، فىإفَّ   جىارًؾى تىكيٍن ميٍؤًمننا، كىأىًحبَّ لًلنَّاًس مىا ربًي
ًٍيتي اٍلقىٍلبى ) ركاه اغباكم عن أيب أمامة(كىٍشرىةى الضُّ   ًحًك سبي
", ك   كىاٍرضى  اإلنشاء الطليب بصيغة فعل األمر " كبلـكجد الباحث ُب ىذا اغبديث السابق أف  
 يدؿ على معُب اغبقيقي كبلـكاف الطالب ىو من النيب دمحم. لذلك ىذا  
 .معىن اإلرشاد .ٙ
ا كىملٍى يىكيٍن لىوي شىرًٍيكه ُب اٍلميٍلًك كىملىٍ يىكي  (ُ ٍن لىوي كىىًلٌّ آيىةي اٍلًعزٌو : ) كىقيًل اغبٍىٍمديهللًا الًَّذل ملٍى يػىتًَّخٍذ كىلىدن
ٍهي ًمٍن الذًُّؿ   )ركاه اإلماـ أضبد(  )تىٍكًبيػٍرنا كىكىربو
ٍهي  اإلنشاء الطليب بصيغة فعل األمر " كبلـكجد الباحث ُب ىذا اغبديث السابق أف   ", ك   كىكىربو
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـكاف الطالب ىو من النيب دمحم. لذلك ىذا  
 
)ركاه عدل عن ابن  -الرًٌفٍػعىةىًعٍندى هللًا  ابٍػتػىغيوا (ِ ، كىتػيٍعًطى مىٍن حىرىمىكى ربىٍليمي عىمَّنه جىًهلى عىلىٍيكى
 عمر(
", ك  ابٍػتػىغيوا  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـ. لذلك ىذا  النيب دمحم كاف الطالب ىو من
ٍن أىبٍػلىغى سيٍلطىاانن حىاجىةى مىٍن الى يىٍستىًطٍيعي  أىبًٍلغيوا (ّ ًتًو، فىمى حىاجىةى مىٍن الى يىٍستىًطٍيعي ًإٍببلىغى حىاجى
رىاًط يػىٍو اٍلًقيىامىةً  مىٍيًو عىلىى الصًٌ  )ركاه  الطرباىن عن أىب الدرداء( ًإٍببلىغىهىا ثػىبَّتى هللاي تػىعىاىلى قىدى
", ك  أىٍبًلغيوا  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـف  السابق أاغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـ. لذلك ىذا  النيب دمحم كاف الطالب ىو من
ـى:  (ْ   تػىٍعًصًو فػىتيسىمَّى جىاًىبلن .)ركاه أبو نعيم عن أيب ىريرة( رىبَّكى تيسَّمىى عىاًقبلن، كىالى  أىًطعٍ اٍبنى آدى
 

































", ك  أىًطٍع  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـ. لذلك ىذا  النيب دمحم كاف الطالب ىو من
ٓ)  ، ىًن ًجرٍبًٍيلي، فػىقىلى: ايى ؿبيىمَّدي، ًعٍش مىا ًشٍعتى فىًإنىكى مىيًٌته مىا ًشٍعتى فىًإنىكى ميفىارًقيوي،  كىأىٍحًببٍ أىاتى
ٍل أفَّ شىرىؼى اٍلميؤًمًن ًقيىاميوي اًب لَّلٍيًل، كىًعزَّهي اٍسًتٍغنىاؤي  هي كىاٍعمىٍل مىا ًشٍعتى فىًإنىكى ؾبىٍزًلٌّ ًبًو،  كىاٍعمى
 )ركاه البيهقي عن جابر(عىًن النَّاسً 
", كىأىٍحًبٍب  يغة فعل األمر "الطليب بص اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـ. لذلك ىذا  النيب دمحم من ك كاف الطالب ىو
، كىأىٍحًبٍب مىا ًشٍعتى فىًإنىكى ميفىارًقيوي،  (ٔ ىًن ًجرٍبًٍيلي، فػىقىلى: ايى ؿبيىمَّدي، ًعٍش مىا ًشٍعتى فىًإنىكى مىيًٌته أىاتى
أفَّ شىرىؼى اٍلميؤًمًن ًقيىاميوي اًب لَّلٍيًل، كىًعزَّهي اٍسًتٍغنىاؤيهي  كىاٍعمىلٍ مىا ًشٍعتى فىًإنىكى ؾبىٍزًلٌّ ًبًو،   كىاٍعمىلٍ 
 )ركاه البيهقي عن جابر(عىًن النَّاًس. 
", ك  كىاٍعمىٍل  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـكاف الطالب ىو من النيب دمحم. لذلك ىذا  
ٕ)  : ، كىتيٍدرًؾى حىاجىتىكى بُّ أىٍف يىًلٍْبى قػىٍلبيكى ًم أىربًي ، اٍليىًتٍيمى ًإٍرحى ، كىاٍمسىٍح رىٍأسىوي كىأىٍطًعٍموي ًمٍن طىعىاًمكى
 الدرداء( .  )ركاه الطرباىن عن أىبيىًلٍن قػىٍلبيكى كىتيٍدرًٍؾ حىاجىتىكى 
ًم  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا  ", ك  ًإٍرحى
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـكاف الطالب ىو من النيب دمحم. لذلك ىذا  
: ًإٍرحىمً  (ٖ ، كىتيٍدرًؾى حىاجىتىكى بُّ أىٍف يىًلٍْبى قػىٍلبيكى ،  كىاٍمسىحٍ اٍليىًتٍيمى،  أىربًي رىٍأسىوي كىأىٍطًعٍموي ًمٍن طىعىاًمكى
 . )ركاه الطرباىن عن أىب الدرداء( يىًلٍن قػىٍلبيكى كىتيٍدرًٍؾ حىاجىتىكى 
", ك  كىاٍمسىٍح  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 رشاد.يدؿ على معُب اإل كبلـكاف الطالب ىو من النيب دمحم. لذلك ىذا  
: ًإٍرحىمً  (ٗ ، كىتيٍدرًؾى حىاجىتىكى بُّ أىٍف يىًلٍْبى قػىٍلبيكى ،  كىأىٍطًعٍموي اٍليىًتٍيمى، كىاٍمسىٍح رىٍأسىوي  أىربًي ًمٍن طىعىاًمكى
 )ركاه الطرباىن عن أىب الدرداء( يىًلٍن قػىٍلبيكى كىتيٍدرًٍؾ حىاجىتىكى 
 

































", ك  كىأىٍطًعٍموي  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـكاف الطالب ىو من النيب دمحم. لذلك ىذا  
اًلًق النَّاسى خًبيليقو حىسىنو. )ركاه  ًإتَّقً  (َُ ، كىأىٍتًبًع السَّيًٌئىةى اغبٍىسىنىةىسبىٍحيهىا، كىخى ثيمىا كيٍنتى يػٍ هللاى  حى
 الطرباىن عن أىب الدرداء(
", ك  ًإتًَّق  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـكاف الطالب ىو من النيب دمحم. لذلك ىذا  
ُُ)  ، ثيمىا كيٍنتى يػٍ اًلًق النَّاسى خًبيليقو  كىأىٍتًبعً ًإتًَّق هللاى  حى حىسىنو. )ركاه  السَّيًٌئىةى اغبٍىسىنىةىسبىٍحيهىا، كىخى
 الطرباىن عن أىب الدرداء(
", ك  كىأىٍتًبًع  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـكاف الطالب ىو من النيب دمحم. لذلك ىذا  
 العنماف()ركاه .هللاى كىاٍعًدليٍوا بػىٍْبى أىٍكالىدًكيٍم  ًإتػَّقيوا (ُِ
", ك  ًإتػَّقيوا  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـكاف الطالب ىو من النيب دمحم. لذلك ىذا  
اًرـى تىكيٍن أىٍعبىدى النَّاًس، كىاٍرضى دبىا قىسىمى هللاي لىكى تىكيٍن أىٍغُبى النَّاًس،  (ُّ  كىأىٍحًسنٍ ًإتًَّق اٍلمىحى
بُّ لًنػىٍفًسكى تىكيٍن ميٍسًلمنا، كىالى تيٍكًشًر الضًَّحكى ،  ًإىلى جىارًؾى تىكيٍن ميٍؤًمننا، كىأىًحبَّ لًلنَّاًس مىا ربًي
ًٍيتي اٍلقىٍلبى  ) ركاه اغباكم عن أيب أمامة( فىإفَّ كىٍشرىةى الضُّ   ًحًك سبي
", كىأىٍحًسٍن  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـمن النيب دمحم. لذلك ىذا   ك كاف الطالب ىو
توًو :  )  ًإٍجتىًنبيوا (ُْ بػَّري حىٌبَّ يػىقيوؿى هللاي تػىعىلىى ًلمىبلى ًئكى اٍلًكبػٍرىا، فىإفَّ اٍلعىٍبدى الى يػىزىاؿي يػىتىكى
.) ا ًَب اعبٍىبَّارًٍينى  )ركاه ابن عدل عن أىب أمامة( اٍكتػيبيوا عىٍبًدل ىىذى
", ك  تىًنبيوا ًإجٍ  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـكاف الطالب ىو من النيب دمحم. لذلك ىذا  
 ركاه البخارل(. ) آًخرى صىبلىًتكيٍم اًب لَّلٍيًل ًك تٍػرنا ًإٍجعىليوا (ُٓ
 

































", ك  ًإٍجعىليوا  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـكاف الطالب ىو من النيب دمحم. لذلك ىذا  
ا  (ُٔ نىازىةن ًإٍف ملىٍ يىكيٍن مىا ًشينا مىعىهى حىٌبَّ خييىلَّفىهىا أىٍك زبيىلَّفىوي أىٍك تػيٍو  فػىٍليػىقيمٍ إذىا رىأل أحىديكيٍم جى
 . )ركاه اللخارل ك مسلم( ضىعى ًمٍن قػىٍبًل أىٍف زبيىلَّفىوي 
", ك  فػىٍليػىقيٍم  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـكاف الطالب ىو من النيب دمحم. لذلك ىذا  
بػىٍتوي  (ُٕ ا أىٍىلىوي، فىًإفَّ اٍلبيٍضعى كىاحً  فػىٍليىٍأتً إذىا رىأىل أىحىديكيٍم اٍمرى أىةن حىٍسنىاءى فىأىٍعجى ده، كىمىعىهى
 ًمٍثلي الًَّذل مىعىهىا .) ركاه اػبطيب عن عمر(
ك  ", فػىٍليىٍأًت  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـ. لذلك ىذا  كاف الطالب ىو من النيب دمحم
)ركاه أبو نعيم لىٍيًو فػىتػىٍقسيوى قػيليٍوبيكيم. طىعىامىكيٍم ًبذًٍكًر هللًا كىالصَّبلىًة، كىالى تػىنىاميٍوا عى  أىًذيٍػبػيٍوا (ُٖ
 َب الطب عن عائشة(
ك  ", أىًذيٍػبػيٍوا  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـ. لذلك ىذا  كاف الطالب ىو من النيب دمحم
يػٍرنا.  ًإٍرفػىعيوٍ  (ُٗ ركاه (أىٍلًسنىًتكيٍم عىًن اٍلميٍسًلًمٍْبى، كىًإذىا مىاتى أىحىده ًمنػٍهيٍم فػىقيٍوليٍوا ًفٍيًو خى
 )الطرباىن عن سهل بن سعد
ك  ", ًإٍرفػىعيٍو  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـ. لذلك ىذا  الطالب ىو من النيب دمحمكاف 
. )ركاه  ًإٍرضبىيٍوا (َِ ، كىعىاًلمنا بػىٍْبى جيهَّاؿو ، كىغىُبًٌ قػىٍوـو افٍػتػىقىرى ًمنى النَّاًس ثىبلىثىةن: عىزًيٍػزى قػىٍوـو ذىؿن
 العسكرل(
ك  ", ًإٍرضبىيٍوا  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـ. لذلك ىذا  كاف الطالب ىو من النيب دمحم
 

































. ) ركاه اغباكم  ًإٍزىىدي  (ُِ بَّكى النَّاسي ا ًَب أىٍيًدل النَّاًس حيًي ٍذ ًفٍيمى بَّكى هللاى، كىاٍزىى نٍػيىا حيًي ًَب الدُّ
 )عن سهل بن سعد
ك  ", ًإٍزىىدي  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـ. لذلك ىذا  كاف الطالب ىو من النيب دمحم
ًمنى هللًا حىقَّ اغبٍىيىاًء، مىًن اٍستىٍحيىا ًمنى هللًا حىقَّ اغبٍىيىاًء فػىٍليىٍحفىًظ الرٍَّأسى كىمىا  اٍستىٍحيػيٍوا (ِِ
اًة كىعىى، فػىٍليىٍحفىًظ اٍلبىٍطنى كىمىا حىوىل، كىٍليىٍذكيًر اٍلمىٍوتى كىاٍلًبلىى، كىمىٍن أىرىادى اآلًخرىةى تػىرىؾى زًيٍػنىةى اغبٍىيى 
ٍن فػىعى  نٍػيىا، فىمى  ))كاه الَبمذل عن ابن مسعود.لى ذىًلكى فػىقىًد اٍستىٍحيىا ًمنى هللًا حىقَّ اغبٍىيىاءً الدُّ
", اٍستىٍحيػيٍوا  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـ. لذلك ىذا  ك كاف الطالب ىو من النيب دمحم
نػيوٍ  (ِّ عىلىى ًإقٍبىاًح اغبٍىوىاًئًج اًبٍلًكٍتمىاًف، فىًإٍف كيلَّ ًذل نًٍعمىةو ؿبىٍسيٍوده.)ركاه أبو نعيم  ًإٍستىًعيػٍ
 )عن معاذ بن جبل
نػيوٍ  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا  ",  ًإٍستىًعيػٍ
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـ. لذلك ىذا  ك كاف الطالب ىو من النيب دمحم
يػٍري أىٍعمىاًلكيمي الصَّبلىةي، كىلىٍن حييىاًفظى عىلىى اٍلويضيٍوًء  ًاٍستىًقٍيميٍوا (ِْ كىنًعًٌما أىًف اٍستػىقىٍمتيٍم كى خى
كيلُّ ميٍؤًمنو   ركاه ابن ماجة عن أىب أمامة( ) .ًإالَّ
", ًاٍستىًقٍيميٍوا  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـ. لذلك ىذا  ك كاف الطالب ىو من النيب دمحم
، فىًإفَّ اٍلعىٍبدى الى يىٍدرًل  عىلىى ًلسىاًف مىٍن  ٍستىٍكًثرٍ  (ِٓ ًمنى النَّا ًس ًمٍن ديعىاًء اػبٍىٍّبً لىكى
 اػبطيب عن أىب ىريرة()ركاه ييٍستىجىابي لىوي أىٍك يػيٍر حىمي. 
ك  ", ٍستىٍكًثٍر  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب اإلرشا كبلـ. لذلك ىذا  كاف الطالب ىو من النيب دمحم
ًء اٍلميٍستىٍسًقي، كى أىٍف  ًإتَّقً ( ِٔ يػٍعنا، كىلىٍو أىٍف تػيٍفرًغى ًمٍن دىٍلًوؾى ُب ًإانى هللاى،  كىالىربىًٍقرىٌف ًمنى اٍلمىٍعريكًؼ شى
ًخيػٍ  ؾى كىًإٍسبىاؿى  ٍاإًلزىاًر، فىًإفَّ ًإٍسبىاؿى ٍاإلزىاًر ًمنى اٍلمى بىًسطه كىًإايَّ بػُّهىا لىًة كىالى تػىٍلقىى أىخىاؾى كىكىٍجهيكى إًلىٍيًو مينػٍ  حيًي
 

































ٍهي أبًىٍمروىيوى ًفٍيًو،  ليوي عىلىٍيًو كىأىٍجريهي لىكى  كىدىٍعوي هللاي، كىًإًف اٍمريؤهشىتىمىكى كىعىيػَّرىؾى أبًىٍمرو لىيسى ًفٍيكى فىبلى تػيعىّبًٌ يىكيوفي كىابى
ٌ أىحىدن   ركاه الطيا لسى عن جابر بن سليم()كىالى تىسينبَّ
", ك  ًإتًَّق  اإلنشاء الطليب بصيغة فعل األمر " كبلـأف  كجد الباحث ُب ىذا اغبديث السابق 
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـكاف الطالب ىو من النيب دمحم. لذلك ىذا  
 
 .معىن الدعاء .ٚ
ا كىملىٍ يىكيٍن لىوي شىرًٍيكه ُب اٍلميٍلًك كىملىٍ يىكيٍن لىوي كىىًلٌّ ًمٍن  كىقيلً آيىةي اٍلًعزٌو : ) .(  ُ اغبٍىٍمديهللًا الًَّذل ملٍى يػىتًَّخٍذ كىلىدن
ٍهي تىٍكًبيػٍرنا  )ركاه اإلماـ أضبد(  )الذًُّؿ كىكىربو
ك  ", ك كىقيًل  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا     
 يدؿ على معُب الدعاء. كبلـ. لذلك ىذا  كاف الطالب ىو من النيب دمحم
  ) هللاى كىأىنٍػتيٍم ميٍوًقنيوفى اًبإٍلً جىابىًة، كىاٍعلىميوا أفَّ هللا تػىعىلىى الى يىٍستىًجٍيبي ديعىاءىًمٍن قػىٍلًب غىا ًفلو الىهو  أيٍدعيٍوا .(ِ
 ركاه الَبمذل عناىب ىريرة( 
ك  ", أيٍدعيٍوا  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا      
 يدؿ على معُب الدعاء. كبلـ. لذلك ىذا  كاف الطالب ىو من النيب دمحم
 ( )ركاه الرافعى عييػيٍوبى نػىٍفًسكى  فىاذٍكر( ًإذىا أىرىٍدتى أٍف تٍذكر عيييوبى غىٍّبًؾى ّ
ك  ", فىاذٍكر  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا       
 يدؿ على معُب الدعاء. كبلـ. لذلك ىذا  كاف الطالب ىو من النيب دمحم
بػُّهىا فىًإَّنَّىا ًىىى ًمٍن هللا، ( ْ ٍث هًبىا، كىإذىا رىأىل غىيػٍرى ذىًلكى  فػىٍليىٍحمىدً إذىا رىأل  أحىديكيٍم الرٍُّؤايى حيًي
هللا عىلىيػٍهىا كىٍلييحىدًٌ
ا أًلى حىدو فىًإنػىهىا الى تىضيرُّ  هي )ركاه اللخارل عن فبَّا يىٍكرىىيوي فىًإَّنَّىا ًىىى ًمنى الشٍَّيطىاًف، فػىٍليىٍستىًعٍذ اًب هللا، كىالى يىٍذكيٍرىى
 أىب سعيد(
ًد  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا  ", فػىٍليىٍحمى
 يدؿ على معُب الدعاء. كبلـ. لذلك ىذا  ك كاف الطالب ىو من النيب دمحم
( قىاؿى هللاي : لىبػىٍيكى عىٍبًدل، .( ٓ   تػيٍعطى ) ركاه ابن أىب الدنيا عن عائشة( سىلٍ ًإذىا قىاؿى اٍلعىٍبدي: )ايى رىبًٌ ايى رىبًٌ
 

































", ك سىٍل  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب الدعاء. كبلـ. لذلك ىذا  ك كاف الطالب ىو من النيب دمحم
ٍع رىٍكعىتػىٍْبً ًمٍن غىٍّبً اٍلفىرًٍيضىًة، ٍبيَّ ٍليػىقيٍل:.( ٔ ،  ًإذىا ىىمَّ أىحىديكيٍم اًبٍألىٍمًر فػىٍليػىرٍكى أىللَّهيمى ًإىنًٌ أىٍستىًخيػٍريؾى بًًعٍلًمكى
، كىتػىٍعلىمي كىالى  ، كىأىٍسعىليكى ًمٍن فىٍضًلكى اٍلعىًظٍيًم فىًإنَّكى تػىٍقًدري كىالى أىٍقًدري أىٍعلىمي، كىأىٍنتى عىبلَّـي  كىأىٍستػىٍقًدريؾى ًبقيٍدرىًتكى
ا اأٍلى  ٍرهي اٍلغييػيٍوًب، أىللَّهيمى ًإٍف كيٍنتى تػىٍعلىمي أىفَّ ىىدى يػٍره ىًل ًَب ًدىًن كىمىعىاًشى كىعىاًقبىًة أىٍمرًل فىاٍقديٍرهي ىًل كىيىسًٌ ٍمرى  خى
رًؾٍ ىًل، ٍبيَّ  ا األىمرىشىرٌّ يل ُب ًديًِبٍ كىمىعىاًشي كىعىاًقبىًةأىمرًم كىًإٍف كيٍنتى  ىًل ًفٍيوً  ابى عىٌِب،  فاٍصرٍفوي تػىٍعلىمي أىفَّ ىدى
تىوي. )البخرٌل( أىٍرًضًِبٍ ػبيػٍرى حيثي كافى، ٍبَّ اٍ  كاقديرىًل عىنوي،  كىاٍصرٍفِب  بًًو، قاؿ: كىييسمًٌى حىاجى
رًٍؾ  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا        ك  ", ابى
 يدؿ على معُب الدعاء. كبلـ. لذلك ىذا  كاف الطالب ىو من النيب دمحم
 
   ( ؿبىىاًسنى مىٍواتىكيٍم، كىكيفٍُّوا عىٍن مىسىاًكٍيًهٍم  . )ركاه الَبمذل عنابن عمر اذٍكيريكا .(ٕ
ك كاف ", اذٍكيريكا  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا  
 يدؿ على معُب الدعاء. كبلـ. لذلك ىذا  الطالب ىو من النيب دمحم
                  ركاه الَبمذل عنابن عمر(        )عىٍن مىسىاًكٍيًهٍم  كىكيفٍُّوااذٍكيريكا ؿبىىاًسنى مىٍواتىكيٍم، .( ٖ
ك كاف ", كىكيفٍُّوا  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا   
 يدؿ على معُب الدعاء. كبلـ. لذلك ىذا  الطالب ىو من النيب دمحم
ٍلقيوي، كىدبىا مىدىحى هللاي تػىعىلىى بًًو نػىٍفسىوي: )اىغبٍىمٍ  ًإٍستىٍشفيويا .(ٗ هي خى دىهللاي تػىعىلىى بًًو نػىٍفسىوي قػىٍبلى أىٍف حيىٍمىدى ) دبىا ضبًى دي هللًا( كى
ٍن ملٍى يىٍشًفًو اٍلقيرىآفي فىبلى شىفىاهي أىحىدن   )ركاه ابن انفع عن رجاء الغنول)قيٍل ىيوى هللا أىحىده( فىمى
ك  ", ًإٍستىٍشفيويا  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
 يدؿ على معُب الدعاء. كبلـ. لذلك ىذا  كاف الطالب ىو من النيب دمحم
، فىًإفَّ اٍلعىٍبدى الى يىٍدرًل  عىلىى ًلسىاًف مىٍن ييٍستىجىابي لىوي أىٍك يػيٍر حىمي  ٍستىٍكًثرٍ  (َُ . ًمنى النَّا ًس ًمٍن ديعىاًء اػبٍىٍّبً لىكى
 ()ركاه اػبطيب عن أىب ىريرة
 

































ك كاف ", ٍستىٍكًثٍر  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا  
 يدؿ على معُب الدعاء. كبلـ. لذلك ىذا  ىو من النيب دمحمالطالب 
. 
 التهديدمعىن  ٗ
ًء اٍلميٍستىٍسًقي، كى (  ُ يػٍعنا، كىلىٍو أىٍف تػيٍفرًغى ًمٍن دىٍلًوؾى ُب ًإانى ٍعريكًؼ شى أىٍف تػىٍلقىى ًإتًَّق هللاى،  كىالىربىًٍقرىٌف ًمنى اٍلمى
بىًسطه كىًإايَّ  بػُّهىا هللاي، كىًإًف أىخىاؾى كىكىٍجهيكى إًلىٍيًو مينػٍ لىًة كىالى حيًي ؾى كىًإٍسبىاؿى  ٍاإًلزىاًر، فىًإفَّ ًإٍسبىاؿى ٍاإلزىاًر ًمنى اٍلمىًخيػٍ
ٍهي أبًىٍمروىيوى ًفٍيًو،  ٌ  كىدىٍعوي اٍمريؤهشىتىمىكى كىعىيػَّرىؾى أبًىٍمرو لىيسى ًفٍيكى فىبلى تػيعىّبًٌ ليوي عىلىٍيًو كىأىٍجريهي لىكى كىالى تىسينبَّ يىكيوفي كىابى
 أىحىدن . )ركاه الطيا لسى عن جابر بن سليم(
", ك  كىدىٍعوي  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا       
 .يدالتهدمعُب يدؿ على  كبلـ. لذلك ىذا  كاف الطالب ىو من النيب دمحم
ىًن ًجرٍبًٍيلي، فػىقىلى: ايى ؿبيىمَّدي، (ِ ، كىأىٍحًبٍب مىا ًشٍعتى فىًإنىكى ميفىارًقيوي، كىاٍعمىٍل  ًعشٍ أىاتى مىا ًشٍعتى فىًإنىكى مىيًٌته
)ركاه لنَّاًس. مىا ًشٍعتى فىًإنىكى ؾبىٍزًلٌّ بًًو،  كىاٍعمىٍل أفَّ شىرىؼى اٍلميؤًمًن ًقيىاميوي اًب لَّلٍيًل، كىًعزَّهي اٍسًتٍغنىاؤيهي عىًن ا
 البيهقي عن جابر(
", ك   ًعشٍ  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث ث ُب ىذا كجد الباح      
 .التهديديدؿ على معُب  كبلـ. لذلك ىذا  كاف الطالب ىو من النيب دمحم
توًو : ) ّ بػَّري حىٌبَّ يػىقيوؿى هللاي تػىعىلىى ًلمىبلى ًئكى ا  اٍكتػيبيوا(  ًإٍجتىًنبيوا اٍلًكبػٍرىا، فىإفَّ اٍلعىٍبدى الى يػىزىاؿي يػىتىكى عىٍبًدل ىىذى
 )ركاه ابن عدل عن أىب أمامة( ًَب اعبٍىبَّارًٍينى(
ك  ", اٍكتػيبيوا  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا     
 .التهديديدؿ على معُب  كبلـ. لذلك ىذا  كاف الطالب ىو من النيب دمحم
، كىأى  ًإٍجتىًنبيوا (ْ ، كى قػىٍتلى النػٍَّفًس الًٌَّب حىرَّـى هللاي إالَّ اًبغبٍىقًٌ ٍحرى ٍرؾى اًب هللًا،  كىالسًٌ ٍكلى السٍَّبعى اٍلميٍوبًقىاًت : الشًٌ
، كىأىٍكلى مىاًؿ اٍليىًتٍيًم، كىاٍلتػىوى ىلًٌ يىوـى الزٍَّحًف، كىقىٍذ ؼى اٍلميٍحصىنىاًت اٍلغىًفبلىًت اٍلميٍؤًمنىاًت. )ركاه الرًٌ  ابى
 الشيخاف (
 

































ك  ", ًإٍجتىًنبيوا  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا     
 .التهديديدؿ على معُب  كبلـ. لذلك ىذا   كاف الطالب ىو من النيب دمحم
مىا حىرَّـى هللاي عىلىٍيكى تىكيٍن أىٍكرىعى النَّاًس،  كىاٍجتىًنبٍ ( أىدَّ مىا افٍػتػىرىضى هللاي عىلىٍيكى تىكيٍن ًمٍن أىٍعبىًد النَّاًس، ٓ
 ابن مسعود() ركاه ابن عدل عن تىكيٍن ًمٍن أىٍغُبى الٌناًس   كىاٍرضى دبىا قىسىمى هللاي لىكى 
", كىاٍجتىًنٍب  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا     
 .التهديديدؿ على معُب  كبلـ. لذلك ىذا   ك كاف الطالب ىو من النيب دمحم
نَّاًس، ( أىدَّ مىا افٍػتػىرىضى هللاي عىلىٍيكى تىكيٍن ًمٍن أىٍعبىًد النَّاًس، كىاٍجتىًنٍب مىا حىرَّـى هللاي عىلىٍيكى تىكيٍن أىٍكرىعى الٔ
 ) ركاه ابن عدل عن ابن مسعود(تىكيٍن ًمٍن أىٍغُبى الٌناًس   دبىا قىسىمى هللاي لىكى  كىاٍرضى 
ك  ", كىاٍرضى  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا     
 .التهديديدؿ على معُب  كبلـ. لذلك ىذا   كاف الطالب ىو من النيب دمحم
 
 حةابإلمعىن ا ٘
 . )ركاه العنماف(بػىٍْبى أىٍكالىدًكيمٍ  كىاٍعًدليٍوا( ًإتػَّقيوا هللاى ُ
", كىاٍعًدليٍوا  الطليب بصيغة فعل األمر " اإلنشاء كبلـالسابق أف   اغبديث كجد الباحث ُب ىذا       
  العبحاح. يدؿ على معُب  كبلـ. لذلك ىذا   ك كاف الطالب ىو من النيب دمحم
 


































 النبوية واحلكم احملّمدية كتاب خمتار األحاديثمعاىن النهى يف  
 معىن احلقيقي .ٔ
بى اعبٍىنًَّة يػىٍومىا اٍلًقيىا مىًة فىأىٍستػىٍفًتحي  (ُ ) دمحم(  َ آٌب ابى فػىيػىقيٍوؿي اػبٍىازًفي : مىٍن أىٍنت؟ فىأىقػيٍوؿي
،ًبكى أيًمٍرتي   )ركاه اضبد عن أنس(    أًلىحىدوقػىبػٍلىكى  أنالَّ أىفٍػتىحى  فػىيػىقيٍوؿي
الطليب بصيغة فعل  اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث ُب ىذا   كجد الباحث
لذلك ىذا   النيب دمحم اؼبتكلم ىو اغبديثك كاف ",  أىفٍػتىحى  أنالَّ  النهى ب "ال" الناىية "
 اغبقيقييدؿ على معُب  كبلـ
 .                        معىن اإلرشاد (ٕ
ـى: أىًطٍع رىبَّكى تيسَّمىى عىاًقبلن،  .ُ اًىبلن    )ركاه أبو نعيم عن أيب  كىالى تػىٍعًصوً اٍبنى آدى فػىتيسىمَّى جى
 ىريرة(
الطليب بصيغة فعل  اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
. لذلك ىذا  النيب دمحم ك كاف اؼبتكلم ىو اغبديث", ال تػىٍعًصوً النهى ب "ال" الناىية "
 اإلرشاد.                        يدؿ على معُب  كبلـ
ًء اٍلميٍستىٍسًقي، كى  .ِ يػٍعنا، كىلىٍو أىٍف تػيٍفرًغى ًمٍن دىٍلًوؾى ُب ًإانى ٍعريكًؼ شى أىٍف ًإتًَّق هللاى،  كىالىربىًٍقرىٌف ًمنى اٍلمى
ًخيػٍ  ؾى كىًإٍسبىاؿى  ٍاإًلزىاًر، فىًإفَّ ًإٍسبىاؿى ٍاإلزىاًر ًمنى اٍلمى بىًسطه كىًإايَّ ًة كىالى لى تػىٍلقىى أىخىاؾى كىكىٍجهيكى إًلىٍيًو مينػٍ
ٍهي أبًىٍمروىيوى ًفٍيًو، كىدىٍعوي يى  بػُّهىا هللاي، كىًإًف اٍمريؤهشىتىمىكى كىعىيػَّرىؾى أبًىٍمرو لىيسى ًفٍيكى فىبلى تػيعىّبًٌ ليوي حيًي كيوفي كىابى
ٌ عىلىٍيًو كىأىٍجريهي لىكى   )ركاه الطيا لسى عن جابر بن سليم( أىحىدن كىالى تىسينبَّ
الطليب بصيغة فعل  اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا  
ٌ  النهى ب "ال" الناىية " لذلك ىذا   .النيب دمحم ك كاف اؼبتكلم ىو اغبديث", كىالى تىسينبَّ
 اإلرشاد. يدؿ على معُب  كبلـ
اًرـى تىكيٍن أىٍعبىدى النَّاًس، كىاٍرضى دبىا قىسىمى هللاي لىكى تىكيٍن أىٍغُبى النَّاًس، كىأىٍحًسٍن ًإىلى     .ّ ًإتًَّق اٍلمىحى
بُّ لًنػىٍفًسكى تىكيٍن ميٍسًلمنا،  الضًَّحكى ، فىإفَّ   تيٍكًشرً  كىالى جىارًؾى تىكيٍن ميٍؤًمننا، كىأىًحبَّ لًلنَّاًس مىا ربًي
ًٍيتي اٍلقىٍلبى كىٍشرىةى الضُّ   ) ركاه اغباكم عن أيب أمامة( ًحًك سبي
 

































الطليب بصيغة فعل  اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
لذلك ىذا   النيب دمحم ك كاف اؼبتكلم ىو اغبديث", كىالى تيٍكًشًر  النهى ب "ال" الناىية "
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـ
 (ركاه البخارل) ىىا قػيبيورنا تػىتًَّخذيك كىالى ًإٍجعىليوا ًمٍن صىبلىًتكيٍم ًَب بػيييوًتكيٍم،  .ْ
الطليب بصيغة فعل  اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا  
لذلك  النيب دمحم ك كاف اؼبتكلم ىو اغبديث", كىالى تػىتًَّخذيك  النهى ب "ال" الناىية "
 يدؿ على معُب اإلرشاد. كبلـىذا  
عىلىٍيًو فػىتػىٍقسيوى قػيليٍوبيكيم. )ركاه أبو نعيم َب الطب  تػىنىاميٍوا كىالى أىًذيٍػبػيٍوا طىعىامىكيٍم ًبذًٍكًر هللًا كىالصَّبلىًة،  .ٓ
 عن عائشة(
الطليب بصيغة فعل النهى ب "ال"  اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا      
يدؿ على معُب  كبلـلذلك ىذا   .النيب دمحم ك كاف اؼبتكلم ىو اغبديث", نىاميٍوا الى تػى الناىية "
 اإلرشاد.
                        التهديدمعىن  (ٖ
ًء اٍلميٍستىٍسًقي، كى أىٍف تػىٍلقىى  كىالىربىًٍقرىفٌ ًإتًَّق هللاى،  ( ُ يػٍعنا، كىلىٍو أىٍف تػيٍفرًغى ًمٍن دىٍلًوؾى ُب ًإانى ٍعريكًؼ شى ًمنى اٍلمى
لىًة كىالى  ؾى كىًإٍسبىاؿى  ٍاإًلزىاًر، فىًإفَّ ًإٍسبىاؿى ٍاإلزىاًر ًمنى اٍلمىًخيػٍ بىًسطه كىًإايَّ بػُّهىا هللاي، كىإً أىخىاؾى كىكىٍجهيكى إًلىٍيًو مينػٍ ًف  حيًي
ليوي عىلىٍيًو  ٍهي أبًىٍمروىيوى ًفٍيًو، كىدىٍعوي يىكيوفي كىابى ٌ اٍمريؤهشىتىمىكى كىعىيػَّرىؾى أبًىٍمرو لىيسى ًفٍيكى فىبلى تػيعىّبًٌ كىأىٍجريهي لىكى كىالى تىسينبَّ
  ركاه الطيا لسى عن جابر بن سليم(.( أىحىدن 
الطليب بصيغة فعل النهى ب "ال"  اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا      
يدؿ على معُب  كبلـ. لذلك ىذا  النيب دمحم ك كاف اؼبتكلم ىو اغبديث",  الىربىًٍقرىفٌ الناىية "
 .التهديد
 
 النبوية واحلكم احملّمدية كتاب خمتار األحاديثمعاىن اإلستفهام يف  
 معىن احلقيقي .ٔ
 

































بى اعبٍىنًَّة يػىٍومىا اٍلًقيىا مىًة فىأىٍستػىٍفًتحي   (ُ ) دمحم(  مانْ فػىيػىقيٍوؿي اػبٍىازًفي :  َآٌب ابى أىٍنت؟ فىأىقػيٍوؿي
،ًبكى أيًمٍرتي أنالَّ أىفٍػتىحى أًلىحىدوقػىبػٍلىكى   .)ركاه اضبد عن أنس(    فػىيػىقيٍوؿي
ة الطليب بصيغ اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
يدؿ على معُب  كبلـ. لذلك ىذا  النيب دمحم ىواؼبتكلم ", ك كاف مىنٍ اإلستفهاـ "
 اغبقيقي
بُّ  (ِ : ًإٍرحىمً  أىربًي ، كىتيٍدرًؾى حىاجىتىكى ،  أىٍف يىًلٍْبى قػىٍلبيكى اٍليىًتٍيمى، كىاٍمسىٍح رىٍأسىوي كىأىٍطًعٍموي ًمٍن طىعىاًمكى
 الطرباىن عن أىب الدرداء()ركاه  يىًلٍن قػىٍلبيكى كىتيٍدرًٍؾ حىاجىتىكى 
الطليب بصيغة  اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
يدؿ على معُب  كبلـ. لذلك ىذا  اؼبتكلم ىو النيب دمحم", ك كاف  أاحتُِب   اإلستفهاـ "
 اغبقيقي
ّ)   : : ًإذىا أيٍسًندى  رىسيٍوؿى  ايى  ًإضىاعىتػيهىاكىٍيفى ًإذىا ضىيًٌعىًت ٍاألىمىانىةي فىانٍػتىًظًر السَّاعىةى،   قىاؿى هللًا؟ قىاؿى
 )ركاه البخارل( ٍاألىٍمري ًإىلى غىٍّبً أىٍىًلًو فىانٍػتىًظًر السَّاعىةى .
 كاْيفا   الطليب بصيغة اإلستفهاـ " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا        
 يدؿ على معُب اغبقيقي كبلـ. لذلك ىذا  اؼبتكلم ىو النيب دمحم", ك كاف 
انىٍت صىاغًبىةن قىالىٍت: قىدًٌميٍوىًن، كى ْ ا الٌرًجىاؿي عىلىى أىٍعنىاًقًهٍم، فىًإٍف كى ًإٍف  ( ًإذىا كيًضعىًت اعبٍىنىاةي كىاٍحتىمىلىهى
كىيٍػلىهىا!  بػيٍوفى هًبىا سىٍيمىعي صىٍوتػىهىا كيلُّ  أىٍينى كىانىٍت غىيػٍرى صىاغًبىةو قىالىٍت: ايى نٍ تىٍذىى سىافى، كىلىٍو شىئو ًإالَّ اإٍلً
عىوي لىصىًعقى   ) ركاه البخارل( ظبًى
", ك  أاْينا الطليب بصيغة اإلستفهاـ " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا      
 يدؿ على معُب اغبقيقي. كبلـ. لذلك ىذا  اؼبتكلم ىو النيب دمحمكاف 
 
 النبوية واحلكم احملّمدية كتاب خمتار األحاديث معاىن النداء يف .ٔ
 معىن اإلستغاثة ( ٔ
: كىٍيفى    : ًإذىا أيٍسًندى ٍاألىٍمري   رىسيٍوؿى ايى  ًإضىاعىتػيهىا ًإذىا ضىيًٌعىًت ٍاألىمىانىةي فىانٍػتىًظًر السَّاعىةى،   قىاؿى هللًا؟ قىاؿى
 )ركاه البخارل(ٍىًلًو فىانٍػتىًظًر السَّاعىةى ًإىلى غىٍّبً أى 
 

































ك  ",  رىسيٍوؿى هللاً ايى  الطليب بصيغة النداء " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا   
رىسيٍوؿى  لنداء "اي" ك كاف اؼبتكلم ىويطلب إقباؿ اؼبخاطب عليو حبرؼ ا كاف اؼبتكلم ىو اغبديث
 يدؿ على معُب اإلستغاثة كبلـ. لذلك ىذا  هللاً 
( قىاؿى هللاي : لىبػىٍيكى عىٍبًدل، سىٍل تػيٍعطى     ) ركاه ابن أىب الدنيا عن ايى  رىبًٌ ايى )(  ًإذىا قىاؿى اٍلعىٍبدي: ِ رىبًٌ
 عائشة(
ك كاف الطليب بصيغة النداء "اي رب",  اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
هللا.  رىسيٍوؿى يطلب إقباؿ اؼبخاطب عليو حبرؼ النداء "اي" ك كاف اؼبتكلم ىو  اؼبتكلم ىو اغبديث
 يدؿ على معُب اإلستغاثة كبلـلذلك ىذا  
( قىاؿى هللاي : ّ ) ركاه ابن أىب الدنيا عن عىٍبًدل، سىٍل تػيٍعطى   لىبػىٍيكى (  ًإذىا قىاؿى اٍلعىٍبدي: )ايى رىبًٌ ايى رىبًٌ
 عائشة(
ك كاف ",  لىبػىٍيكى  الطليب بصيغة النداء " اإلنشاء كبلـالسابق أف  غبديث اكجد الباحث ُب ىذا 
 رىسيٍوؿى " ك كاف اؼبتكلم ىو  لىبػىٍيكى  يطلب إقباؿ اؼبخاطب عليو حبرؼ النداء " اؼبتكلم ىو اغبديث
 يدؿ على معُب اإلستغاثة كبلـهللا. لذلك ىذا  
 معىن احلقيقي .ٕ
ىًن ًجرٍبًٍيلي، فػىقىلى:     (ُ ، كىأىٍحًبٍب مىا ًشٍعتى فىًإنىكى  ايى أىاتى ؿبيىمَّدي، ًعٍش مىا ًشٍعتى فىًإنىكى مىيًٌته
ٍل أفَّ شىرىؼى اٍلميؤًمًن ًقيىاميوي اًب لَّلٍيًل، كىًعزَّهي   ميفىارًقيوي، كىاٍعمىٍل مىا ًشٍعتى فىًإنىكى ؾبىٍزًلٌّ بًًو،  كىاٍعمى
 ()ركاه البيهقي عن جابراٍسًتٍغنىاؤيهي عىًن النَّاًس . 
",  ؿبيىمَّدي  ايى  الطليب بصيغة النداء " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
يطلب إقباؿ اؼبخاطب عليو حبرؼ النداء "اي" ك كاف اؼبتكلم ىو  ك كاف اؼبتكلم ىو اغبديث
 .اغبقيقي يدؿ على معُب كبلـالنيب دمحم. لذلك ىذا  
ًء اٍلميٍستىٍسًقي، كى       (ِ يػٍعنا، كىلىٍو أىٍف تػيٍفرًغى ًمٍن دىٍلًوؾى ُب ًإانى ٍعريكًؼ شى ًإتًَّق هللاى،  كىالىربىًٍقرىٌف ًمنى اٍلمى
بىًسطه  ؾى أىٍف تػىٍلقىى أىخىاؾى كىكىٍجهيكى ًإلىٍيًو مينػٍ لىًة  كىًإايَّ كىًإٍسبىاؿى  ٍاإًلزىاًر، فىًإفَّ ًإٍسبىاؿى ٍاإلزىاًر ًمنى اٍلمىًخيػٍ
بػُّهىا هللاي، كىًإًف اٍمريؤهشىتىمىكى  ٍهي أبًىٍمروىيوى ًفٍيًو، كىدىٍعوي يىكيوفي  كىالى حيًي كىعىيػَّرىؾى أبًىٍمرو لىيسى ًفٍيكى فىبلى تػيعىّبًٌ
ليوي عىلىٍيًو كىأىٍجريهي لىكى كىالى تىسي  ٌ أىحىدن .)ركاه الطيا لسى عن جابر بن سليم(كىابى  نبَّ
 

































ؾى  الطليب بصيغة النداء " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث احث ُب ىذا كجد الب ك  ",  كىًإايَّ
يطلب إقباؿ اؼبخاطب عليو حبرؼ النداء "اي" ك كاف اؼبتكلم ىو  كاف اؼبتكلم ىو اغبديث
 .اغبقيقي يدؿ على معُب كبلـالنيب دمحم. لذلك ىذا  
انىٍت صىاغًبىةن قىالىٍت: قىدًٌميٍوىًن، كىإً   (ّ ٍف  ًإذىا كيًضعىًت اعبٍىنىاةي كىاٍحتىمىلىهىا الٌرًجىاؿي عىلىى أىٍعنىاًقًهٍم، فىًإٍف كى
كىيٍػلىهىاكىانىٍت غىيػٍرى صىاغًبىةو قىالىٍت:  نٍ ايى بػيٍوفى هًبىا سىٍيمىعي صىٍوتػىهىا كيلُّ شىئو ًإالَّ اإٍلً سىافى، ! أىٍينى تىٍذىى
. ) ركاه البخارل( عىوي لىصىًعقى  كىلىٍو ظبًى
ك  ", اكىيٍػلىهىاالطليب بصيغة النداء "ى  اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
يطلب إقباؿ اؼبخاطب عليو حبرؼ النداء "اي" ك كاف اؼبتكلم ىو  كاف اؼبتكلم ىو اغبديث
 اغبقيقي.معُب يدؿ على  كبلـالنيب دمحم. لذلك ىذا  
 معىن الندبة .ٖ
ًإذى أىتػىٍيتى مىٍضجىعىكى فػىتػىوىضٍَّأ كيضيٍوءىؾى لًلصَّبلىًة، شيمَّ اٍضطىًجعى عىلىى ًشقًٌكى ٍاألىدٍيىًن، شيمَّ  (ُ
، رىٍغبىةن  أىللَّهيمى قيٍل: )  ، كىأىعبىٍأتي ظىٍهرًل إلىيكى ، كىفػىوٍَّضتي أىٍمرًل إًلىٍيكى أىٍسلىٍمتي كىٍجًهى ًإلىيكى
 ، ، أىللَّهيمى أىمىٍنتي ًبًكتىاًبكى الًَّذل أنٍػزىٍلتى ، الى مىٍلجىأى كى الىمٍنجىى ًمنكى إالَّ ًإلىيكى كىرىٍغبىةن إًلىٍيكى
 ك مسلم( كنىًبيًٌكى الَّذل أٍرسىٍلتى ركاه )البخارل
 أىللَّهيمى  الطليب بصيغة النداء " اإلنشاء كبلـالسابق أف  اغبديث كجد الباحث ُب ىذا 
" ك كاف باؿ اؼبخاطب عليو حبرؼ النداء " أ يطلب إق ك كاف اؼبتكلم ىو اغبديث", 








































 النتائج (أ 
 كتاب ـبتار األحاديثالطليب ُب   اإلنشاء كبلـبعد أف حبث الباحث ُب اؼبوضوع "   (ْ
 النبوية كاغبكم احملٌمدية
 ", أخذ النتائج فيما يلي :
الطليب ىو الذم يستدعى مطلواب غّب حاصل ُب إعتقاد اؼبتكلم كقت  اإلنشاء كبلـ (ُ
 اإلنشاء كبلـكىي األمر ك النهى ك النداء ك اإلستفهاـ. ك أما  أربعة الطلب. ك أقسامو 
 النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديثالطليب ُب  
 ينقسم إىل أربعة أنواع ك ىي:  (ِ
 صبلة كاحد ك طبسْباألمر يتكوف من  .ُ
 النهى يتكوف من صبلة سبعة .ِ
 يتكوف من صبلة أربعة اإلستفهاـ  .ّ
 النداء يتكوف من صبلة سبعة  .ْ
فيما  النبوية كاغبكم احملٌمدية كتاب ـبتار األحاديث الطليب ُب اإلنشاء كبلـكيوجد معاىن   (ّ
 يلي :
ابؼبعُب اغبقيقي ك  ُِاألمر ينقسم إىل قسمْب : اؼبعُب اغبقيقي ك اؼبعُب غّب اغبقيقي,  .ُ
 ُالتهديد, ك  ْالدعاء, ك  َُإلرشاد, ك ا ِْابمعُب غّب اغبقيقي يعِب  ّٗ
 .العبحاح
,   ابؼبعُب اغبقيقي ُالنهى ينقسم إىل قسمْب : اؼبعُب اغبقيقي ك اؼبعُب غّب اغبقيقي, .ِ
 التهديد. ُاإلرشاد,  ٓيعِب ابمعُب غّب اغبقيقي ٔ
 ابؼبعُب اغبقيقي ْاإلستفهاـ ينقسم إىل قسمْب : اؼبعُب اغبقيقي ك اؼبعُب غّب اغبقيقي,  .ّ
 ْابؼبعُب اغبقيقي, ّ: اؼبعُب اغبقيقي ك اؼبعُب غّب اغبقيقي, النداء ينقسم إىل قسمْب  .ْ
 ابؼبعُب الندبة. ُاإلستغاثة ك  ّابؼبعُب غّب اغبقيقي يعِب 
 
 


































التكميلي بكل أف تتم حبثها ُب كتابة ىذا البحث  اغبمد هلل قد كصلت الباحث
التكميلي غّب الكماؿ كال سيما  ىذا البحث بعوف هللا ك توفيقو . كاف استطاعو ك اجتهاده
ك األساليب ، فلذلك اللغة العربية الفصيحة ليست سهولة مع مراعاة القواعد ك األلفاظ  كتابةب
ُب  ةما من األخطاء ك النواقص اؼبوجودللقارئْب أف يزيدكه ك يكملوه ك يصححوا  الباحث رجوي
 ىذا البحث التكميلي ليكوف حبثا کامبل .
حث أف يكوف ىذا البحث التكميلي انفعا عبميع القراء ك خاصة كأخّبا يرجو البا
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